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La presente tesis detalló el desarrollo de un sistema web para el proceso de control 
de inventario en la empresa Veterinaria Mi Mascota, ya que la situación de la 
organización antes de la implementación del sistema web presentaba deficiencias 
en cuanto a sus registros manuales para el proceso de control de inventario, el cual 
solo les proporcionaba un registro de datos, que a su vez les dificultaba y demoraba 
en la búsqueda de algún dato deseado por el usuario. El objetivo de esta 
investigación fue determinar la influencia de un sistema web para el proceso de 
control de inventario en la empresa Veterinaria Mi Mascota.  
 
Por ello, en la presente tesis, se describió los aspectos teóricos del proceso de 
control de inventario, además de la metodología a utilizar para el desarrollo del 
software – sistema web, en este caso la metodología adoptada fue la de Scrum, ya 
que fue la que más se acomodó a las necesidades y etapas del proyecto.  
 
La presente investigación fue de tipo aplicada, de diseño pre-experimental y de 
enfoque cuantitativo. Se contó con una población de 847 productos para el 
indicador de índice de exactitud de inventario y 477 despachos para el indicador de 
nivel de cumplimiento del despacho, los cuales fueron estratificados según fechas 
en 24 fichas d registro. El muestreo fue aleatorio probabilístico simple. La técnica 
de recolección de datos fue el fichaje y su instrumento fue la ficha de registro, los 
cuales fueron validadas por expertos.  
 
La implementación del sistema web en el proceso de control de inventario en la 
empresa Veterinaria Mi Mascota permitió incrementar el índice de exactitud de 
inventario del 52.80% al 71.11% y a su vez incrementar el nivel de cumplimiento 
del despacho del 53.50% al 73.29%. Los resultados mencionados permitieron llegar 
a la conclusión de que el sistema web mejoró el proceso de control de inventario 
en la empresa Veterinaria Mi Mascota. 
 





The present thesis detailed the development of a web system for the process of 
inventory control in the company Veterinaria Mi Mascota, since the situation of the 
organization before the implementation of the web system presented deficiencies in 
terms of its manual records for the process of inventory control, which only gave 
them a data record, which in turn made it difficult and delayed in the search for any 
desired data by the user. The objective of this research was to determine the 
influence of a web system for the process of inventory control in the company 
Veterinaria Mi Mascota. 
 
Therefore, in this thesis, the theoretical aspects of the process of inventory control 
are described, in addition to the methodology to be used for the Development of the 
software – web system, in this case the adopted methodology was that of Scrum, 
since it was the most accommodates the needs and stages of the project. 
 
The present investigation was of applied type, of pre-experimental design and of 
quantitative approach. There was a population of 847 products for the Index of 
Accuracy Index indicator and 477 dispatches for the compliance level indicator of 
the dispatch, which were stratified according to dates in 24 record cards. The 
random sampling was simple probabilistic. The technique of data collection was the 
signing and its instrument was the registration form, which were validated by 
experts. 
 
The implementation of the web system in the process of inventory control in the 
company Veterinaria Mi Mascota allowed to increase the inventory accuracy index 
of 52.80% to 71.11% and in turn increase the compliance level of the clearance from 
53.50% to 73.29%. The aforementioned results allowed to reach the conclusion that 
the web system improved the process of inventory control in the company 
Veterinaria Mi Mascota. 
 





















I.  Introducción 
1.1 Realidad problemática 
Para dar inicio con la realidad problemática, primero se llevó a cabo el ámbito 
internacional seguido del plano nacional, ya que se ha demostrado que este 
problema ocurre a nivel mundial y asimismo a nivel local, produciendo un déficit 
cuando se requiere llevar a cabo los procesos relacionados al proceso a tratar 
en la problemática y del mismo.  
 
Según Esquivel Romero en la Revista Inbound Logistics Latam (2017), 
manifiesta que: “El estudio de problemas sobre el inventario en el Retail: 
Dimensionamiento, presentando por el Grupo IHL, destaca el enorme problema 
que existe actualmente a nivel mundial en el segmento, por la distorsión en los 
inventarios. El quiebre de stock o el exceso de inventario son un problema para 
la industria del Retail que se estima alcanza los $1.1 billones de dólares. 
Derivado de estos problemas, los retailers desconfían de la disponibilidad de 
sus inventarios y por tal motivo son cautelosos en la venta de sus artículos en 
línea y las opciones de despacho en tienda compra en línea y recoger en tienda 
(BOPIS). La inexactitud en los inventarios representa una pérdida promedio del 
8.7% del total de la venta, adicional de la repercusión en la experiencia de 
compra del cliente” (p. 14). 
 
Según Albujar Arango, Huamán Irrazabal y Zavaleta Orbegoso en la Revista de 
Investigación Científica Esciencia (2014), manifiestan que: “El 88% de 
trabajadores cree que una plataforma web para los procedimientos de 
inventariado, mejorará la producción y por ende la rentabilidad, sin embargo, el 
12% aún tiene dudas. No obstante, nos señala la importancia de tener un 
adecuado control de inventarios, siendo un ámbito de la administración más 
importante que la micro y pequeña empresa porque facilita el manejo de los 
productos en entradas y salidas, sin embargo, muy pocas veces les han dado 
su debida importancia a los inventarios, en consecuencia, se vuelve un 
problema lo cual se traduce en pérdidas económicas” (pp. 80-81). 
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En el ámbito netamente de la empresa; el gerente Arauco Chirinos, Jhonatan 
nos pudo manifestar que existen diversas dificultades con respecto al 
inventario. Esta información pudo ser recolectada gracias a una entrevista 
realizada al gerente en mención (ver anexo 7).  
 
El problema principal es que la empresa tiene la información descentralizada, 
se inicia cuando se solicita empezar con el registro de los productos del 
inventario, puesto que los trabajadores lo realizan de forma manual 
produciendo demoras al momento de requerir usar dichos productos para las 
macotas de los clientes que acuden a la veterinaria, esto ocasiona retrasos e 
insatisfacción del cliente. Al tener los registros de forma manual se requiere 
tener el stock actual de los medicamentos para recién poder verificar si dicha 
cantidad apuntada a mano es la misma que en física. Sin embargo, al constatar 
la información se tiene que la cantidad registrada de forma manual no cumple 
con la cantidad en físico. Requiriendo realizar compras de los productos que 
hacen falta en el almacén para que el negocio se pueda abastecer de dichos 
productos teniendo un stock óptimo y listos para ser usados, de lo contrario se 
produciría pérdida de tiempo y poca productividad por parte del personal que 
participa en el proceso actual generando cierto desconcierto en el trabajador. 
A su vez generando pérdida económica al dueño por pagarle a dichos 
trabajadores cuándo su nivel de efectividad no es la óptima a causa del 
problema presentado en el proceso del cual se basa la presente tesis.  
 
Además, se tiene la falta de cumplimiento cuando la veterinaria despacha 
productos a los clientes. Dicho problema inicia cuando un cliente decide acudir 
a la empresa y realizar un pedido, en muchas ocasiones solicitan una cantidad 
numerosa de productos, sin embargo, la empresa deja como pendiente a dicha 
solicitud puesto que necesita abastecer su inventario ya que no cuenta con la 
cantidad solicitada, la organización se pone en contacto con el proveedor para 
realizar dicha compra, pero al momento de solicitar la entrega no es inmediata 
perdiendo al cliente, además dicho problema ocurre porque no existe un 
adecuado control que indique la cantidad exacta de los productos en el 
almacén. Pasado un tiempo, el proveedor realiza dicha entrega y el almacén es 
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abastecido nuevamente. El proceso inicia de nuevo, pero con el paso del 
tiempo los trabajadores pueden apreciar que faltan medicamentos ya que se 
agotaron antes de lo previsto ocasionando que no se realice un buen servicio 
debido a que el inventario físico del almacén no coincide con el apuntado a 
mano en el cuaderno de registros. Se apunta dicha incidencia de forma manual 
para que cuando se requiera los servicios del proveedor traiga consigo los 
productos que hacen falta. No obstante, nuevamente no se suele realizar un 
adecuado conteo de los productos sobrantes del inventario, esto ocasiona que 
a la hora de abastecer el almacén existan más productos de los necesarios, 
volviéndose una cadena ya que todos muchos de esos productos en su mayoría 
son medicinas y tienen una fecha de caducidad, teniendo como consecuencia 
deshacerse de dichos productos una vez estén vencidos, dificultando los 
despachos requeridos del día a día. 
 
Tal como se pudo apreciar, existían problemas en la organización ocasionando 
que no opere de forma óptima ya que no existía una adecuada organización 
del inventario en la Veterinaria Mi Mascota. En consecuencia, se tuvo como 
primer indicador el índice de exactitud de inventario que nos brindó la cantidad 
necesaria de medicamentos a usar durante un mes y así evitar el quiebre de 
stock o el exceso de medicamentos en el inventario a causa de no tener noción 
sobre el stock actual. Se pudo apreciar en la figura 1, que el índice de exactitud 
de inventario se encontraba con un 52.80% debido a la información 


































Se tuvo como segundo indicador el nivel de cumplimiento del despacho, puesto 
que no se disponía de una entrega conforme por parte de la empresa 
Veterinaria Mi Mascota hacia el cliente existía pérdida económica perjudicando 
a la empresa y también afectando lo calidad de servicio ocasionando pérdida 
de clientes, además el rendimiento mostrado diariamente de los trabajadores 
no era el óptimo dentro de la empresa localizada en la zona de Villa del Norte 
en Los Olivos. En la figura 2, se pudo apreciar que el nivel de cumplimiento del 
despacho de la organización contaba con tan solo un valor de 53.50% debido 
a la falta de cumplimiento cuando se requería entregar los pedidos, estando en 










Entonces ¿Qué ocurrirá si no existen adecuados procedimientos de 
inventariado? Como respuesta para la pregunta planteada se encuentran 
consecuencias tales como que los clientes decidan retirarse y obtener sus 
pedidos gracias a la competencia ya que no encuentran lo solicitado en la 
empresa, a su vez ineficiencia de los trabajadores con un rendimiento mediocre 
de los mismos, además de la falta de control y registro de cada producto 
perteneciente al inventario ocasionando demoras constantes al tener la 
necesidad de revisar el almacén repetidas veces y por último ganarse un mal 





























1.2 Trabajos previos 
Primero se abordaron los trabajos previos a nivel internacional, para tener una 
base en otros trabajos realizados con anterioridad. Luego se abordaron trabajos 
previos nacionales y locales. 
 
Josué Omar Carranza Román en el año 2017, en su Tesis previa a la obtención 
del Título de Ingeniero de Sistemas y Computación titulada “Análisis, diseño, 
desarrollo e implantación de un sistema web de facturación y control de 
inventario aplicado al Taller Mecánico Frenicentro” desarrollada en la Pontificia 
Universidad Católica en Quito – Ecuador; tuvo como objetivo obtener la 
información de los inventarios en tiempo real, permitiendo mejorar la buena 
atención de los clientes y aumentar la competitividad en el sector. Existían 
problemas sobre insuficiencia del inventario y falta de registros, ya que existía 
falta de conocimiento sobre el stock. Teniendo, así como indicadores la 
exactitud de inventario y su nivel de eficiencia. Se llevó a cabo la metodología 
Ancora utilizada en la obtención para los requerimientos y haciendo uso de una 
metodología de desarrollo, la cual fue XP. Se recolectaron datos a través de 
reportes y documentos afines del proceso Core de la empresa gracias a los 
clientes y trabajadores. Tuvo una investigación de tipo cuantitativa aplicada. 
Para la población se tomó a los actores que participaron de los procedimientos 
de inventariado y facturación además de cada encargado en mantenimiento 
para los vehículos mientras que para la muestra fueron los clientes y 
mecánicos. Se tuvo como resultados que: Al realizar el presente sistema de 
facturación y control de inventarios se pudo aplicar todos los conocimientos 
adquiridos con anterioridad, pero es recomendable que las partes interesadas 
dentro de un proyecto, estén 100% involucradas y comprometidas; esto quiere 
decir, que se mantengan reuniones semanales para definir o detallar de mejor 
manera los requerimientos. Este trabajo previo sirvió para poder afirmar la 
elección de uno de los dos indicadores aplicados en la presente tesis. 
 
Yaiko Orlando Unufio Torres en el año 2016, en su Tesis presentada en opción 
al Grado de Ingeniero en Automática titulada “Implementación de un sistema 
web para el control e inventario de medios computacionales” desarrollada en la 
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Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas en Santa Clara – Cuba; tuvo 
como objetivo implementar una plataforma virtual logrando una organización de 
los medios computacionales. No se disponía de un software que mejore el 
almacenamiento y filtrado de la información debido a todas tareas se 
registraban forma manual. Se tuvo cómo indicadores el nivel de respuestas de 
las no conformidades y el consolidado/grado de cumplimiento de la demanda. 
Aplicándose la metodología XP. Se tuvo el fichaje como técnica, estos 
instrumentos fueron aplicados a los usuarios del sistema ya sea de privilegios 
de invitado, administrador o Super Admin. La investigación fue de tipo 
cuantitativa aplicada teniendo como población al personal de Tecnologías de 
Información en la escuela actual de dicho estudio para facilitar el alcance, 
mientras que la muestra fueron los usuarios finales a usar el sistema web. Se 
obtuvieron los siguientes resultados: Luego de llevar a cabo dicha innovación, 
se pudo ahorrar la impresión de 254 hojas al año correspondientes a los 
reportes de los equipos de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, considerando el 
número de facultades de la Universidad el monto de hojas de papel y 
consumibles de impresión ahorrados, el impacto económico y medioambiental 
sería considerable. Se obtuvo un 100% de ahorro sobre las impresiones 
mencionadas, económicamente hablando se tiene un ahorro de 78.66 pesos 
convertibles cubanos solo en la Facultad de Ingeniería Eléctrica al año, si lo 
llevamos a escala en toda la institución sería un ahorro de 393.32 pesos 
convertibles cubanos al año. Se tuvo como conclusión que, la utilización de un 
software propio, implementado de acuerdo a los requerimientos de la 
institución, se tuvo una alternativa viable para el control e inventario de los 
medios computacionales teniendo un incremento de 11.10% en la entrega de 
los pedidos. Este trabajo previo sirvió para la elección del segundo indicador. 
 
Patricia Irasema Aduviri Pérez en el año 2016, en su Proyecto de Grado para 
para obtener el Título de Licenciatura en Informática con mención: Ingeniería 
de sistemas informáticos denominado “Sistema web de control de ventas e 
inventarios Caso: Michelline” desarrollado en la Universidad Mayor de San 
Andrés en La Paz – Bolivia; tuvo como objetivo implementar una plataforma 
web para realizar el eficiente manejo de ventas e inventarios para la 
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organización Michelline. El problema de inventarios, radicó principalmente en 
buen número de datos generados para registrar el kardex de movimientos y 
ventas de la mercancía en zonas de demanda, dicha información era registrada 
manualmente, lo cual implica, perdida de información, registro erróneo y mala 
manipulación de la información de productos. Cómo indicadores se tuvo la 
satisfacción del trabajador con el sistema y el tiempo de generación de reportes. 
Se usó la metodología XP por su versatilidad al momento de desarrollar, y 
haciendo uso del modelado WebML (Web Modeling Languaje). La encuesta fue 
la técnica y estuvo presente el cuestionario para poder recolectar datos siendo 
los usuarios finales quiénes se aplicó. La investigación fue de tipo cuantitativa, 
aplicada y se tuvo cómo población al personal del área de ventas y almacén 
mientras que la muestra fueron los 10 usuarios finales quienes usarán el 
sistema web. Se obtuvieron los siguientes resultados: Se encontró que con 
respecto a la usabilidad tuvo un porcentaje de 92%, con respecto a 
funcionalidad de 91%, con respecto a la confiabilidad y mantenibilidad de 88%, 
y con respecto a la portabilidad de 100%. Finalmente, la calidad del sistema 
corresponde al 92%, lo que se interpreta como la satisfacción que tiene un 
usuario al interactuar con el sistema y que de cada 100 personas que lleguen 
a usar el sistema, 92 personas indicarán que el sistema es fácil de manejar y 
es comprensible. Se concluye que se logró mejorar el tiempo empleado en la 
atención de ventas de productos a los clientes y se logró disminuir los tiempos 
en la generación de reportes tanto de productos, pedidos y ventas. Este trabajo 
previo sirvió para conocer cómo lograr entregar un sistema web de calidad y 
poder darle solución a la realidad problemática del proyecto. 
 
Víctor Vladimir Quisbert Mendoza en el año 2015, en su Proyecto de Grado 
para para obtener el Título de Licenciatura en Informática con mención: 
Ingeniería de Sistemas Informáticos denominado “Sistema web de control de 
ventas e inventarios de insumos Caso: La Española” desarrollado en la 
Universidad Mayor de San Andrés en La Paz – Bolivia; tuvo como objetivo 
desarrollar un sistema web de ventas e inventarios de insumos para la empresa 
embutidos “La Española”, que permita dar a conocer datos oportunos para 
llevar a cabo decisiones acertadas diariamente en la empresa en gestión. Los 
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problemas en esta empresa radicaban en que la gran cantidad de información 
mal almacenada producía una gran pérdida de tiempo al momento de dar 
reportes de las ventas realizadas y la actualización de productos Como 
indicadores se tuvo el índice de rendimiento y seguridad sobre los 
procedimientos de inventariado. Esto fue posible gracias al uso de una 
metodología Ágil (AUP), consistía en reproducir los ciclos de vida en cascada 
a menor escala. También se utilizó en cada una de las iteraciones la 
metodología UWE, que se especializa en el diseño de aplicaciones web. 
Además de la metodología Web Sitequem, la cual sirve para calificar la calidad 
de las plataformas web sin dejar de lado la metodología RUP. La encuesta fue 
la técnica y para recolectar información se tuvo a las entrevistas y reportes por 
parte de los usuarios a usar el sistema. La investigación fue de tipo cuantitativa, 
aplicada. Teniendo como población a los encargados de una oficina de ventas 
mientras que la muestra fueron los de la oficina de inventariado probando como 
un piloto para comprobar resultados y posteriormente implementarlo en toda la 
empresa. Se tuvo como resultados que: Los inventarios se manejan de manera 
más rápida en un 94% a partir de su implementación. Todo reporte que el 
usuario requiere tendrá un 100% de confiabilidad. Se concluyó que se logró una 
adecuada disminución de tiempo en la elaboración de reportes gracias al 
sistema web. Este trabajo previo sirvió de utilidad ya que ayudó a poder afirmar 
la elección del método de investigación en el proyecto. 
 
Andrés Alejnardo Juárez Machacuay y Roosevelt Jesús Villegas Fariña en el 
año 2014, en su Trabajo Especial de Grado denominado “Sistema web de 
gestión de inventario para los equipos e insumos del Centro Educativo de la 
Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (CEAPUCV) 
utilizando código QR” desarrollado en la ilustre Universidad Central de 
Venezuela en Caracas – Venezuela; tuvo como objetivo crear un sistema web 
de control de inventario haciendo uso de la tecnología de código abierto QR y 
del método de desarrollo de software ágil XP, teniendo como propósito proveer 
una adecuada mejora, gracias a un sistema robusto y seguro el cual ofrezca 
una experiencia confortable a los usuarios. Debido a que no existía un sistema 
de control de inventario. Se encontraron como indicadores el grado de exactitud 
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de inventario y además también el grado de satisfacción para el trabajador 
haciendo uso del software web. Se usó la metodología XP. Por otro lado, se 
optó por la encuesta como técnica y al cuestionario para recolectar información 
hacia los trabajadores del centro educativo. La investigación fue de tipo 
cuantitativa, aplicada teniendo de población al personal del CEAPUCV y como 
muestra a los cinco usuarios seleccionados que trabajarán con el sistema web. 
Se tuvo como resultados: Con respecto a interfaz gráfica, sobre la información 
brindada en la interfaz, sobre el inventario de medicamentos, sobre el ingreso 
y egreso de equipos de insumo, sobre consultas y reportes, finalmente sobre la 
información de los equipos e insumo; se logró un 100% de total aceptación, 
pero con respecto al inicio de sesión un 79.9% estuvo de acuerdo mientras que 
un 13.3% no estuvo ni en acuerdo ni es desacuerdo y un 6.6% en desacuerdo. 
Teniendo como total un nivel de 97.1% de aceptación con respecto a la 
usabilidad del sistema web mientras que un 1.9% no estuvo ni en acuerdo ni es 
desacuerdo y por último solo un 0.9% en desacuerdo. Se concluyó que este 
sistema ofreció una solución a la problemática de la institución gracias a 
pruebas, las cuáles garantizaron el correcto funcionamiento del sistema para 
los usuarios que hagan uso del mismo. Este trabajo previo sirvió para poder 
afirmar la elección del indicador encontrado en la respectiva investigación. 
Además, se pudo saber cómo lograr un sistema web de calidad teniendo en 
cuenta diversos factores tratados en dicho trabajo previo. 
 
Como se pudo observar a nivel internacional se han realizado investigaciones 
que cuentan con problemas con respecto al sector de inventariado. No 
obstante, todo esto ocurre también en el plano nacional. A continuación, se 
tienen únicamente trabajos realizados fuera de la ciudad de Lima. 
 
Jhonatan Jesús Carrillo Agurto en el año 2017, en su Tesis para optar el Título 
Profesional de Ingeniero de Sistemas titulada “Implementación de un sistema 
de información para mejorar la gestión de los procesos de compra, venta y 
almacén de productos deportivos en la Tienda Casa de Deportes Rojitas E.I.R. 
LTDA” desarrollada en la Universidad Católica Los Ángeles en Chimbote – 
Ancash; tuvo como objetivo implementar un software de datos para optimizar 
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el manejo de los procedimientos establecidos en la venta, almacén y usando 
órdenes de compra para la mercancía. El problema encontrado era que no 
existía un sistema para los procesos de compra, venta y almacén. Se tuvo como 
indicadores las fallas existentes en los procesos y el tiempo para generación 
de reportes. La metodología de investigación usada fue de tipo hipotético 
deductivo y la del desarrollo fue la metodología RUP, haciendo uso de UML. La 
encuesta fue la técnica y para recolectar valiosa y pertinente información se 
tuvo al cuestionario tratado a las personas relacionadas del proceso. La 
investigación fue documental no experimental y de tipo descriptiva, para la 
población y la muestra se tuvieron 16 empleados. Cómo resultados se tuvieron 
que: El 75% de los encuestados opinaron que contar con esta innovación 
tecnológica fue de gran ayuda para la organización. También se pudo apreciar 
que el 25% de los participantes siguieron con su idea de no ver necesario dicha 
innovación en la empresa. Se concluyó que se consiguió satisfactoriamente la 
implementación de una solución automatizada que es capaz de mejorar la 
gestión de los procesos más importantes que posee la Tienda Casa de 
Deportes Rojitas. Este trabajo previo fue de utilidad para poder saber con 
exactitud como encontrar la población y muestra del proyecto. 
 
José David Umiri Flores en el año 2015, en su Tesis para optar el Título 
Profesional de Ingeniero de Sistemas denominada “Sistema web de 
administración y control de inventario de almacén basado en componentes para 
el Hotel Casa Andina Puno” desarrollada en la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez en Juliaca – Puno; tuvo como objetivo desarrollar un 
sistema haciendo uso de componentes tecnológicos logrando un control interno 
y una completa administración del almacén e inventario del Hotel Casa Andina 
Puno. La problemática apareció a causa de seguidas incidencias en la oficina 
de informática y redes puesto que no se contaba con un control de inventario 
evitando tener un control adecuado sobre las pertenecías de la empresa, así 
mismo dentro del proceso actual, esto traía como consecuencia demoras 
continuas en el control de inventario. Usó la técnica documental y para la 
recolección de datos haciendo uso del cuestionario y la observación hacia los 
trabajadores de dicho hotel. La tesis en gestión llevó un estudio de tipo 
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cuantitativa, aplicada, cuasi experimental con un transversal diseño. Los 
empleados de las empresas dedicadas al rubro de hotelería en la región de 
Puno fueron los participantes quienes se tomaron como población, mientras 
que la muestra fue de trescientos ochenta y cuatro trabajadores. La presente 
dio como resultados que se derivaron en: A partir del uso de cuadros 
estadísticos de la validación del sistema con respecto al uso de esta tecnología 
el 28,6% opinó que es muy fácil, el 65,6% indicó que es fácil y el 2,61% indicó 
que fue un nivel intermedio, el 2.1% manifestó lo poco difícil que resultó, un 
1.0% lo vio complicado. Sobre lo que provee el sistema el 22,9% sostuvo que 
dicha tecnología es completa, el 54,9% que entrega lo necesario y el 22,1% 
opinó que el software lo hace de forma regular sobre los requerimientos. Sobre 
la interfaz el 33,6 % indicó que es muy amigable, el 65,9% indicó que es 
amigable. Sobre el ingreso de patrones el 34,9% indicó que es muy fácil, el 
41,7% indicó que es fácil y el 23,4% indicó que es regular. Sobre el tiempo de 
respuesta el 72,9 % manifestó que es rápido, el 26,8% sostuvo que es de nivel 
medio, y un 0.3% dijo que se encuentra lento. Sobre la presentación de 
resultados el 92,2% indicó que es comprensible, el 7,8% indicó que es poco 
comprensible. Se concluyó que mediante esta tecnología se pudo mejorar el 
control de inventario y realizar opciones relevantes en la empresa para el jefe 
de tecnologías de información. Este trabajo previo sirvió para saber cómo llevar 
a cabo un adecuado desarrollo de una plataforma online para el control eficaz 
de procedimientos usando el KPI clave de exactitud sobre el inventariado. 
 
A continuación, los trabajos previos a nivel local son evidenciados, tomando 
únicamente trabajos realizados en la ciudad de Lima para poder dar cierre a la 
presente sección. 
 
Jimmy Aurelio Fajardo Chávez y Káterin Lizbet Lorenzo Alarcón en el año 2017, 
en su Tesis para optar el grado de Título Profesional de Ingeniero de Sistemas 
e Informática titulada “Implementación de un Sistema web para el control de 
inventario en la Ferretería Christopher”, desarrollada en la Universidad de 
Ciencias y Humanidades en Los Olivos – Lima; tuvo como objetivo solucionar 
la mala administración de registros de información y de inventario, ya que 
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provoca una mala atención al cliente, pérdida de rentabilidad y una planificación 
deficiente. Este problema era debido a que el inventario no operaba con 
efectividad por el mal control de los registros ingresados. Se tuvieron cómo 
indicadores: el índice de retorno sobre la inversión, el porcentaje real neto y el 
índice de rentabilidad interno. La metodología usada fue RUP, la cual fue 
detallada paso a paso de forma secuencial. Se usó de técnica a la encuesta y 
el fichaje; para poder recolectar información se usó el cuestionario y las fichas 
de registro, esto se aplicó a los trabajadores para realizar los requermientos de 
los usuarios y el manejo de los datos. Tuvo una investigación de tipo 
cuantitativa, aplicada. Siendo los trabajadores de la ferretería Christopher la 
población mientras que solo los trabajadores del área de ventas y almacén 
fueron la muestra. Se obtuvieron los siguientes resultados: El valor de 
rentabilidad del proyecto fue de 11% indicando que era un proyecto viable. 
También se indicó que en un lapso de 12 meses se obtendrá una ganancia del 
9% sobre la inversión por el proyecto. De esta investigación se concluyó que 
gracias al uso de esta tecnología se pudo controlar información sobre os 
productos, su respectivo stock y dicha información de fuente confiable. Este 
trabajo previo sirvió para tener en cuenta a los registros en fichas cómo 
instrumentos de recolección de datos, así como también saber cómo darles 
solución a los problemas similares encontrados en la empresa en gestión.  
 
Cintia Consuelo Yalle Carrión en el año 2017, en su Tesis para obtener el Título 
Profesional de Ingeniera de Sistemas denominada “Sistema web para el 
proceso de inventario en el área de almacén de la empresa Arteslima E.I.R.L.” 
desarrollada en la Universidad César Vallejo en Comas – Lima; buscó conocer 
como influenció una plataforma online sobre el manejo del inventariado para la 
prestigiosa organización Arteslima E.I.R.L. El problema surgió por falta de 
contar con un adecuado control de inventario ni mucho menos se tenía alguna 
forma o base de datos de dicho inventario. Se encontraron como indicadores la 
rotación de materia prima y el grado de exactitud del inventario. La metodología 
de la tesis fue de tipo hipotético deductivo. Se utilizó la metodología Scrum 
haciendo uso de PHP y JavaScript como lenguajes de programación, MySQL 
fue el motor de base de datos. Cómo técnica se tuvo el fichaje usando fichas 
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de registro como instrumento de recolección de datos aplicados sobre la 
materia prima. La tesis aplicó magnitudes numéricas, de tipo aplicada y de 
diseño experimental. Teniendo una población de treinta componentes 
pertenecientes a la mercancía para la ejecución y creación de los mismos por 
la organización actual. Se tomó toda la población como muestra. Cómo 
resultados se tuvieron: Con respecto al primer indicador (exactitud) antes de la 
implementación, se pudo apreciar un 4.06% y luego de la innovación 
tecnológica se pudo mejorar dicho indicador de productos en 0.49%. A su vez, 
para el segundo indicador (rotación) antes de la implementación, se tenía un 
0.64% y ya en el Post-Test fue posible maximizar dicho indicador con respecto 
a la materia prima en 1.01%. Se concluyó que ambos indicadores fueron 
optimizados de forma favorable permitiendo el buen funcionamiento del sistema 
web. El sistema que se implementó ayudó en la problemática de la presente 
investigación, concluyendo que dicha innovación tecnológica dio solución a la 
realidad actual de la organización Arteslima E.I.R.L. Este trabajo previo sirvió 
para afirmar el uso de la metodología Scrum y la elección del indicador de índice 
de exactitud además de las referencias de definiciones de autores a utilizar. 
 
Stefany Brissett Benites Noriega en el año 2015, en su Tesis para obtener el 
Título Profesional de Ingeniera de Sistemas titulada “Sistema web para el 
proceso de inventario en el área de almacén de la empresa Master Shane & 
Chris S.R.L.” desarrollada en la Universidad César Vallejo en Ate – Lima; buscó 
conocer como influenció un sitio online para los procedimientos asertivos de 
inventariado para la empresa en gestión. Como realidad problemática se tuvo 
la gran diferencia que existía entre la cantidad de productos apuntados en la 
empresa con el verdadero número existente en físico dentro de cada almacén, 
ocasionando demoras y fastidio por parte de los compradores. Se tuvo cómo 
primer indicador la rotación de inventario y cómo segundo indicador el índice 
de exactitud del inventario, el cual nos ayudará a medir y posteriormente 
solucionar problemas encontrados sobre el conteo y la cantidad exacta de los 
productos existentes. La metodología de investigación usada fue de tipo 
hipotético deductivo ya que se plantearon hipótesis. Cómo técnica se tuvo el 
fichaje usando fichas de registro pala recolectar la información aplicada a la 
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materia prima. La investigación fue cuasi - experimental aplicada y de tipo 
cuantitativa. Se tuvieron cincuenta productos registrados durante el mes, 
siendo así la población constituida para el estudio respectivo mientras que la 
muestra estuvo constituida únicamente por treinta productos. Se tuvo como 
resultados de esta investigación: Primero, para el primer indicador, la exactitud, 
logró verse optimizada puesto que de tener un 65% pasó a tener un 95% 
viéndose claramente una mejoría en el proceso de inventario. Segundo, ya 
teniendo implementado el sistema se pudo apreciar que esto ahorraría 
$330.000 dólares. Se concluyó que el primer indicador de la presente 
investigación se optimizó. Este antecedente sirvió para saber cómo realizar una 
eficiente medición sobre el KPI clave denominado índice de exactitud del 
inventariado además que se pudo observar los resultados gracias a las 
estadísticas mostradas en el PreTest comparado con el PostTest siendo una 
guía en el proyecto sobre como obtener los porcentajes obtenidos del antes y 
después de la implementación. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Para llevar a cabo esta sección se tomó en cuenta las variables presentes en 
el título de investigación, tanto la variable dependiente como la independiente. 
 
Proceso de control de inventario 
Según Sierra y Acosta, Guzmán Ibarra y García Mora (2015), definen que: “El 
proceso de control de inventario se basa en el control obtenido para la 
mercancía, la cual sirve como recursos para una empresa” (p. 8). 
 
Según Brenes Muñoz (2015), define que: “El control de inventario es el proceso 
que se efectúa para recoger la clasificación detallada y valorada de las 
existencias de una empresa en un momento determinado” (p. 160). 
 
Según Jaime Eslava (2013), define que: “El control de inventario es el registro 
de todos los movimientos de entradas (compras y devolución de clientes) y 
salidas (ventas y devolución a proveedores) de todos los artículos, productos, 




Fases del proceso de control de inventario 
Según Jaime Eslava (2013), manifiesta que: “El proceso de inventario se puede 
dividir en tres fases, estas fases garantizan que el inventario se realice de forma 
ordenada y atendiendo las necesidades específicas de cada empresa” (p. 165). 
 
Planificación 
Según Jaime Eslava (2013), manifiesta que: “Planificar el proceso tomando una 
serie de decisiones que permitan que este se llevó a acabó de forma eficiente 
y adecuada. Serie de actividades preparatorias: 
- Decidir la mejor época del inventario. 
- Seleccionar los productos del inventario. 
- Formar al personal. 
- Preparar el almacén. 
- Preparar los impresos precisos” (p. 165). 
 
Ejecución 
Según Jaime Eslava (2013), manifiesta que: “Se procede a realizar el recuento 
físico o inventariado de la mercancía. Sigue una serie de tareas concretas y 
bien definidas: 
- Recuento y verificación de cantidades.  
- Abastecimiento, entrega y despachos de productos” (p. 166). 
 
Aplicación 
Según Jaime Eslava (2013), manifiesta que: “Concluido el inventario 
utilizaremos la información obtenida, que debe contratarse con las fichas de 
almacén de los distintos artículos almacenados: 
- Corrección y anulación de los registros. 






Dimensiones e indicadores del proceso de control de inventario 
Dimensión: Ejecución 
Según Jaime Eslava (2013), manifiesta que: “Se procede a realizar el recuento 
físico o inventariado de la mercancía. Sigue una serie de tareas concretas y 
bien definidas: 
- Recuento y verificación de cantidades.  
- Abastecimiento, entrega y despachos de productos” (p. 166). 
 
Se pudo apreciar con respecto al indicador: Índice de exactitud de inventario, 
se encontró en la dimensión “Ejecución”, ya que se debió realizar un recuento 
y verificación de cantidades de los productos. A su vez, se pudo observar con 
respecto al indicador: Nivel de cumplimiento del despacho, se encontró en la 
dimensión “Ejecución”, ya que se debió realizar una verificación en los 
despachos de productos para los solicitantes en la Veterinaria Mi Mascota. 
 
Indicadores del proceso de control de inventario 
Índice de exactitud de inventario  
Según Jaime Eslava (2013), define que: “Se toma el contraste entre el conteo 
apuntado sobre el conteo en físico, logrando establecer la veracidad absoluta 
para el centro de distribución. Además, se puede dar el conteo de la distribución 
de la mercancía inventariada” (p. 406). 
 




































Nivel de cumplimiento del despacho 
Según Jaime Eslava (2013), define que: “Busca conocer una efectividad en una 
entrega de solicitudes dadas en la empresa comparándolas con la ineficiencia 
de las entregas a destiempo operadas referentes al almacén” (p. 407). 
 




𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜






Según Gómez Fuentes y Cervantes Ojeda (2017), definen que: “Es un conjunto 
de páginas que funcionan en internet, estas páginas son las que el usuario ve 
a través de un navegador de internet (Internet Explorer de Microsoft, Chrome, 
Mozilla Firefox, etc.) y están codificadas en un lenguaje especial” (p. 19). 
 
Según Carballeira Rodrigo (2016), define que: “Un sistema web es una 
aplicación en la cual se tiene acceso por los usuarios a través de una red tal 
como Internet o una Intranet. Se codifica en un lenguaje de programación 
soportado por un navegador y dependiente de un navegador web para hacer 
que se ejecute” (p. 78). 
 
Según Lerma-Blasco, Murcia Andrés y Mifsud Talón (2013), definen que: 
“También llamado aplicativo online consiste en ser un grupo de opciones o de 
mejoras tecnológicas capaces de trabajar en conjunto dentro de la web 
transmitiendo información entre dichas tecnologías para dar servicios 
realizando su fin primordial” (p. 13). 
 
 






















Arquitectura para un sistema web 
Según Carballeira Rodrigo (2016), define que: “La arquitectura web es un 
modelo de aplicación para el desarrollo web en la cual la arquitectura cliente-
servidor, las tareas se reparten entre los servidores, y los clientes. y esto 
implementa ventajas de organización. Todos los participantes se conectan 
entre sí para llegar al servidor y transmitir información, de esta forma los 
recursos son centralizados. Se debe tener en cuenta los componentes. Los 
componentes básicos para un sistema web son: 
 
- Lenguaje de los elementos del sistema: HTML. 
- Protocolo de transferencia del sistema: HTTP. 
- Identificación de las páginas web del sistema: URI. 
- Hardware y software del servidor web. 
- Hardware y software del cliente web” (p. 53). 
 
Según Carballeira Rodrigo (2016), define que: “Las principales ventajas de una 
división por capas de una arquitectura web son: 
 
- Centralización del control: el servidor controla no solo los accesos, sino 
también los recursos y hasta la integridad de los datos. 
- Estabilidad: se puede aumentar la capacidad de los servidores de forma 
independiente a los clientes y viceversa. 
- Fácil mantenimiento: se puede actualizar, reparar o reemplazar un servidor 
de forma transparente a los clientes al estar distribuidos. 
- Existen diversas tecnologías adaptadas a los sistemas divididos en capas” 
(p. 54). 
 
Según Azaustre Rodríguez (2014), define que: “La arquitectura web está 
compuesta habitualmente de tres partes principales: 
 
- La parte pública o cliente, también conocida como Frontend. 
- La parte del servidor, conocida como Backend. 
- La concentración de información en un punto fijo” (p. 5). 
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En concordancia con Carlos Azaustre Rodríguez, se pudo observar en la figura 
5, las tres partes principales que constituyen una arquitectura web, las cuáles 
son navegador web, la parte ública y visible por el usuario; el servidor, el cuál 
hace posible la comunicación; y la base de datos, en donde se van atener los 













Metodologías de desarrollo de software – Sistema web 
Metodología XP 
Según Hernández Rodríguez (2014), define que: “La metodología XP es una 
metodología ágil con el fin de optimizar las relaciones interpersonales siendo 
ese un punto clave en el exitoso desarrollo de un software, incentivando el 
trabajo en conjunto, teniendo como prioridad la enseñanza mutua entre los 
participantes, obteniendo una zona dable para el ámbito laboral” (p. 11). 
 
Metodología Scrum 
Según Hernández Rodríguez (2014), define que: “Scrum es una metodología 
de desarrollo muy simple, no obstante, debe contar con mucho esfuerzo, puesto 
que no busca tan solo la planificación, busca el idóneo desarrollo de lo 
acontecido durante el desarrollo del proyecto para poder cumplir con los 
































Fuente: Elaboración propia 
 




Según Serna M. (2017), define que: “RUP, Rational Unified Proccess es una 
metodología la cual ofrece flexibilidad en el desarrollo, permitiendo presentar 
los artefactos más acordes a las necesidades del sistema ya que se realiza el 
modelado de cada proceso en particular” (p. 66). 
 
Selección de la metodología de desarrollo de software – Sistema web 
Para poder escoger la más adecuada e idónea guía de avance y 
desenvolvimiento de software del sistema web se decidió acudir a una 
validación de juicio de expertos teniendo como metodologías propuestas a las 
metodologías: XP, Scrum y RUP. En la tabla 1, se tuvieron distintos criterios, 




Basado en heurísticas provenientes de 
prácticas de producción de código. 
Hace uso eficiente de técnicas o 
métodos de programación. 
Preparado para cambios 
durante el proyecto. 
Ser capaz de adaptarse a diversas 
situaciones sea cual sea. 
Prioridad al trabajo en equipo. 
Busca que todos los involucrados 
sean parte del proceso en gestión. 
Entrega de producto eficiente. 
Permite entregar de forma 
eficiente un producto de calidad. 
El cliente es parte del 
equipo de desarrollo. 
Toma al cliente como parte 
fundamental de las tareas. 
Cuenta con pocos artefactos y roles. 
Identificación de la labor del 
involucrado y los requerimientos. 
Énfasis a la arquitectura del software. 
Busca el buen funcionamiento e 






Fuente: Elaboración propia 
 
Evaluación de las metodologías de desarrollo de software – Sistema web 
Es evidenciable en la tabla 2, las respectivas puntuaciones de las metodologías 
propuestas, gracias a la validación de los tres expertos de grado académico de 
Magíster, para la aplicación de metodología haciendo uso de los siete criterios a 
evaluar mencionados previamente en la tabla 1. Las puntuaciones obtenidas de 






Puntuajes por metodología 
XP Scrum RUP Escogida 
Chumpe Agesto, 
Juan Brues Lee. 
Magíster 26 27 23 Scrum 
Gálvez Tapia, 
Orleans Moisés. 
Magíster 21 35 29 Scrum 
Sáenz Apari, 
Abraham Rafael. 
Magíster 32 33 23 Scrum 
Promedio 79 95 75 Scrum 
 
 
Además, se pudo observar que, gracias a la validación de los tres expertos, 
respecto a la elección entre las metodologías propuestas de desarrollo de 
software del sistema web (ver anexo 6), la metodología ganadora que contó con 
mayor puntaje de las tres propuestas fue la metodología Scrum, puesto que 
consiguió una puntuación tal de 95 puntos, apreciándose en lo plasmado con 
anterioridad. Por ende, en la presente se llevó a cabo el uso de la metodología 
Scrum como como guía para la creación del software a implementar. 
 
Metodología Scrum 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), manifiestan 
que: “Está constituido en tres divisiones, las cuales son: roles, artefactos y 




Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), manifiestan 
que: “Los roles están divididos en: Product Owner, Team Scrum y el Scrum 
Master; por otro lado, los dispositivos constan en: La pila de producto, la pila de 
Sprint e incremento; mientras que los eventos están conformados por: El Sprint, 
la reunión de planificación, el Scrum diario, la revisión de Sprint y la retrospectiva 
de Sprint” (p. 20). 
 
Roles 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), manifiestan 
que: “Todos los participantes activos, o tienen relación indirecta o directa con el 
trabajo, perteneciendo a dos grupos: implicados y comprometidos. En aspectos 
de Scrum suele ocurrir llamar a los implicados (dejando de lado la connotación 
peyorativa) cerdos y teniendo a los comprometidos como gallinas” (p.31).   
 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), definen que: 
“El Product Owner es implicado pertinente de lograr el máximo valor de producto 
dentro del proyecto hacia los usuarios, clientes y resto de participantes. Mientras 
que el Team Scrum es una organización de trabajo en quipo que llevan a cabo 
el desarrolo del proyecto” (p. 32). 
 
Se observó en la figura 6, los roles de dueño del producto y así mismo el grupo 
de desarrollo llamado también miembros del equipo. Teniendo en cuenta los 








































Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), definen que: 
“El Scrum Master es el implicado quien cumple las reglas de un marco de Scrum 
técnico, asegurando que se entienden en la organización, y se trabaja conforme 
a ellas. Proporciona la ayuda y desarrollo necesario al Product Owner y al 
equipo. Lleva a cabo sus tareas gracias a un método de faceta de líder: 
Ayudando al Team Scrum y Product Owner” (p. 34).  
 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), manifiestan 
que: “El Scrum Master brinda: Ayuda y dsarrollo al Team Scrum para realizar las 
tareas organizadamente y responsablemente. Se encarga de asegurarse de la 
buena realización del Product Backlog. Método de encuentros. Normativa de 
restricciones durante las iteraciones las cuales generan demora. Manejo durante 
los imponderables del Team Scrum dinámicamente que se puedan generar en 
el Team Scrum. Siempre mejorar con las tareas de Scrum para la empresa. Buen 
ambiente en la empresa y los participantes, tomando en cuenta los aspectos 
mínimos de Scrum” (p. 35). 
 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), manifiestan 
que: “Al crecer la fluidez de la organización y evolucionar hacia un marco de 
Scrum más avanzado, puede no ser necesario el rol de Scrum Master, cuando 
estas responsabilidades ya estén institucionalizadas en la organización” (p. 35). 
 
Artefactos 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), manifiestan 
que: “Los artefactos de la metodología Scrum se pueden dividir en: 
- Pila del producto: Detalle de requerimientos, durante el desarrollo ocurre 
una evolución de procesos iniciales. 
- Pila del sprint: Detalle de endientes requeridos del Team Scrum producido 
dentro de cada iteración generando un adecuado desarrollo.  






En la figura 7, se pudo apreciar un ejemplo sobre el artefacto: pila de producto, 














Por otro lado, en la figura 8, se pudo apreciar sobre los requerimientos de la 













Figura 7: Ejemplo de pila de producto 
 
 































































Cómo se pudo observar, se mostraron ilustraciones sobre la pila de producto y 
pila de sprint. Es evidenciable en la figura 9, un ejemplo sobre el último artefacto 





En la figura 10, se pudo apreciar un ejemplo sobre el último artefacto en gestión, 






Figura 9: Ejemplo de tablero Kanban para monitorizar incremento continuo 
 
 































































Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), definen que: 
“El Sprint es el calificador por el que se le conoce a cada iteración durante la 
ejecución de tareas. Es el núcleo central que genera el pulso de avance a ritmo 
de tiempos prefijados llamado también time boxing” (p. 26). 
 
Reunión de planificación del Sprint 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), definen que: 
“La reunión inicial del Sprint es el acuerdo del TeamScrum que marca el inicio 
por cada iteración determinando el propósito de cada iteración y eniendo claro 
los requerimientos para llegar a ese fin” (p. 26). 
 
Scrum diario 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), definen que: 
“El Scrum diario es una planificación ocurrida diariamente, cada participante 
reacciona a tres aspectos: Lo realizado con anterioridad, lo requerido y las 
previsiones del momento, así mismo las restricciones que deben superarse para 
obtener el preciado objetivo diario” (p. 26). 
 
Revisión del Sprint 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), definen que: 
“La revisión del Sprint es la auditoría de ls resultados obtenidos, a su vez es la 
flexibilidad del Product Backlog cuando se requiera” (p. 26). 
 
Retrospectiva del Sprint 
Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), definen que: 
“La retrospectiva del Sprint es la auditoría por cada iteración durante el 
desarrollo. En donde el Team Scrum estudia las operaciones del método de 









Según Menzinsky Vollmuht, López López y Palacio Bañeres (2015), manifiestan 
que: “El propietario del producto tiene previsto lanzar la versión 1.0 cuando 
disponga de las cuatro primeras historias, que tienen un esfuerzo estimado en 
950 puntos (150+250+250+300)” (p. 43). En la figura 11, se pudo apreciar dicho 





En la figura 12, se pudo visualizar a la pila de Sprint siendo trasladada al gráfico 
dónde se muestra la pendiente para llevar a cabo el Burn Down. 
 
 
Figura 11: Versiones de producto previstas 
 
 































































1.4 Formulación del problema 
Problema principal 
- ¿Cómo influye un sistema web en el proceso de control de inventario en la 
empresa Veterinaria Mi Mascota? 
 
Problemas secundarios 
- ¿Cómo influye un sistema web en el índice de exactitud de inventario en el 
proceso de control de inventario en la empresa Veterinaria Mi Mascota? 
 
- ¿Cómo influye un sistema web en el nivel de cumplimiento del despacho 
en el proceso de control de inventario en la empresa Veterinaria Mi 
Mascota? 
 
1.5 Justificación de estudio 
La tesis actual está dividida en cuatro ámbitos: 
 
Justificación institucional 
Según Garrigós Simón, Cruz Ros y Narangajavana Kaosiri (2015), manifiestan 
que: “La empresa debe decidir cómo asignar los recursos y responsabilidades 
requeridos para implementar las estrategias entre los individuos y las personas 
dentro de la organización, considerando aspectos culturales, políticos y éticos 
que pueden impactar en el éxito de la implementación de una estrategia dada, 
a la vez que se analiza y decide sobre aspectos ligados a la determinación de 
la estructura organizativa o al proceso de dirección en la propia organización” 
(p. 29). 
 
A través del uso de artefactos tecnológicos con respecto a los procedimientos 
de inventariado, así mismo con el accionamiento del software una vez subido 
al dominio establecido para dicho proceso, facilitó el alcance de los objetivos 
estratégicos, misión y visión de la empresa Veterinaria Mi Mascota ubicada en 






Según Llorca Ponce, Fernández Durán y Lobato Carral (2016), manifiestan que: 
“El problema económico en empresas, se produce debido a que las 
necesidades humanas son superiores a los recursos disponibles, es necesario 
elegir qué necesidades se van a satisfacer y cuáles no. Así pues, la necesidad 
de elegir es resultado directo de la pérdida o de la limitación de los recursos en 
diversas empresas” (p. 15). 
 
Actualmente se encuentran seis trabajadores incluyendo al administrador y 
resto del personal, con un sueldo mensual de 3,325 soles aproximadamente. 
En un año la empresa gasta alrededor de 39,900 soles en sueldo de los 
trabajadores. Luego de la implementación solo se necesitaría cuatro 
trabajadores para llevar a cabo las tareas dentro del proceso de control de 
inventario generando un gasto menor en pago por personal logrando un ahorro 
de 11,400 soles por año. Al cabo de cinco años se tendría un ahorro de 57,000 
soles justificando económicamente. 
 
Justificación operativa 
Según Patalano (2016), manifiesta que: “La alta dirección debería buscar 
constantemente superar la eficacia de las actividades, mercancía y servicios de 
cada empresa, en beneficio y por la satisfacción de las partes interesadas. Los 
procesos, productos y servicio conformes pueden mejorarse aún más; y los no 
conformes deben mejorarse mediante la adopción de medidas correctivas para 
prevenir la recurrencia” (p. 5). 
 
El sistema web fue amigable y de fácil entendimiento para los trabajadores que 
participan del proceso de control de inventario permitiendo adoptar medidas 
correctivas cuándo se presenten problemas en el inventario y así optimizar las 
tareas diarias sobre el proceso actual. Además, con el uso de esta innovación 
se logró satisfacer a las partes interesadas tomando en cuenta los 
requerimientos funcionales y no funcionales para la realización del software 





Según Remolins (2017), manifiesta que: “la innovación es algo que mejora el 
desempeño, a igual esfuerzo e iguales recursos, y que permite que los cambios 
en el mercado o la economía más que dificultades sean oportunidades para 
prosperar. Innovar es, en última instancia, adaptarse y evolucionar” (p. 17). 
 
El sistema web contribuyó con el reabastecimiento, la innovación tecnológica 
en la organización y la demanda de los productos existentes en el inventario. 
En su mayoría, sobre los medicamentos de la empresa Veterinaria Mi Mascota, 
los cuáles fueron controlados en campos tales como el id del producto, su 
dichosa descripción, su número que vendría a ser el stock actual, el precio de 
compra y venta, y por último la fecha de registro respectivamente. Así mismo 
los registros están disponibles en los diferentes puestos de la organización 
fortaleciendo el aprendizaje técnico y tecnológico del personal, logrando de 
manera conjunta que esta tecnología sea muy beneficiosa para la empresa en 
gestión. Además, se contó con un menú de ayuda sobre cómo usar el sistema 
web y se brindaron capacitaciones a los empleados para administrar el sistema 




- El sistema web mejora el proceso de control de inventario en la empresa 
Veterinaria Mi Mascota. 
 
Hipótesis secundarias 
- El sistema web incrementa el índice de exactitud de inventario en el 
proceso de control de inventario en la empresa Veterinaria Mi Mascota. 
 
- El sistema web incrementa el nivel de cumplimiento del despacho en el 








- Determinar la influencia de un sistema web en el proceso de control de 
inventario en la empresa Veterinaria Mi Mascota. 
 
Objetivos secundarios 
- Determinar la influencia de un sistema web en el índice de exactitud de 
inventario en el proceso de control de inventario en la empresa Veterinaria 
Mi Mascota. 
 
- Determinar la influencia de un sistema web en el nivel de cumplimiento del 































2.1 Diseño de investigación 
Método 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 
definen que: “El método es el enfoque que se va a utilizar en la investigación 
ya sea de tipo cuantitativo, cualitativo o mixto” (p. 37). 
 
Se optó como enfoque la de tipo cuantitativo, ya que permitió medir lo requerido 
en su momento mediante magnitudes numéricas o estadísticas. 
 
Método de investigación: Hipotético deductivo 
Según Navarro Chávez (2014), define que: “El método hipotético deductivo es 
una serie de pasos que inicia a causa de suposiciones con la finalidad de 
afirmar o negar dichas probabilidades, obteniendo así respuestas concisas a 
verificar luego con las acciones” (p. 194). 
 
En concordancia con José César Lenin Navarro Chávez, se pudo deducir que, 
observando las dificultades previamente definidas, era dable llevar a cabo la 
realización de las hipótesis y corroborar su disponibilidad respectiva sea esta 
verdadera o falsa. Es por ello, que se optó cómo método a usar el método 
hipotético deductivo. 
 
Tipo de estudio: Explicativo, experimental y aplicada 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 
definen que: “El estudio explicativo busca dar a entender la razón de ciertos 
acontecimientos concluyendo sus posibles manifestaciones” (p. 95). 
 
Según Baena Paz (2014), define que: “El estudio experimental consiste en el 
análisis de una variable experimental no comprobada mientras es manipulada, 
siempre en un ambiente completamente calculado y seguro, buscando 
explicaciones sobre la forma o motivos por la cual se producen distintos hechos 
a ocurrir o así mismo posibles posibilidades a acontecer” (p. 14). 
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Según Baena Paz (2014), define que: “La investigación aplicada, también 
llamada utilitaria, se plantea problemas concretos que requieren soluciones 
inmediatas e iguales de específicas. Concentra todo el interés para cada 
posible suceso los cuales pueden acontecer de forma espontánea, gracias al 
esfuerzo incorporado para brindar discernimiento a una zona en específico. 
Dicha resolución de problemas prácticos se circunscribe a lo inmediato, por lo 
cual su resultado no es aplicable a otras situaciones” (p. 11). 
 
Se llevó a cabo un estudio explicativo ya que se busca explicar las causas del 
problema encontrado en la empresa en gestión. Así mismo la investigación fue 
experimental puesto que se manipuló una variable del título de investigación en 
un entorno controlado para así ver cómo se desarrolla. Finalmente, se tuvo una 
investigación aplicada porque buscó dar solución a la problemática en base a 
conocimientos previos, ya realizados con anterioridad. 
 
Diseño de investigación: Pre – experimental 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 
definen que: “En este tipo de diseño, es dable que se aplique a una parte del 
todo, un análisis minucioso estudiando reacciones, pasado esto es 
administrado el experimento llegando a la parte final, la cual consiste en un 
estudio finiquitable para el sujeto. Además, es recomendable iniciar a partir de 
un momento específico ocasionando el análisis idóneo del sujeto antes de lo 
aplicado y posterior a la reacción del grupo de sujetos” (p. 141). 
 
Se tuvo una investigación experimental ya que se contó con un grupo 
experimental, manejando la muestra, la cual fue parte del análisis en su 
medición para conocer su situación actual del proceso, antes y después del 
experimento (el software realizado). Haciendo uso de la medición del PreTest 
y luego compararlo con la del PostTest para analizar los datos obtenidos y así 
deducir si existió un cambio, y si este fue positivo. En la figura 13, se pudo 







































2.2 Variables, operacionalización 
Definición conceptual 
VI: Sistema web 
Según Gómez Fuentes y Cervantes Ojeda (2017), definen que: “Es un conjunto 
de páginas que funcionan en internet, estas páginas son las que el usuario ve 
a través de un navegador de internet (Internet Explorer de Microsoft, Chrome, 































VD: Proceso de control de inventario 
Según Sierra y Acosta, Guzmán Ibarra y García Mora (2015), definen que: “Se 
basa en el manejo obtenido para la mercancía, la cual sirve como recursos para 
una empresa” (p. 8). 
 
Definición operacional 
VI: Sistema web 
Software el cual registró información sobre los productos, en su mayoría sobre 
los medicamentos de la Veterinaria Mi Mascota. Permitió la interacción de estos 
datos para tener un adecuado manejo de los productos existentes gracias al 
uso de un sitio online. 
 
VD: Proceso de control de inventario 
Consiste en el conjunto de pasos que realiza la Veterinaria Mi Mascota para 
que se tenga un adecuado procedimiento de inventariados. Además, de contar 
con un adecuado control de los productos existentes permitiendo registro de la 
cantidad de stock físico, stock inventariado, categoría, precio de compra, precio 
de venta, marca, proveedor y estado. 
 
Se pudo apreciar en la tabla 3, la operacionalización de variables en dónde se 
tuvieron las definiciones conceptuales y las definiciones operacionales 
expuestas hace un momento. 
 
Mientras que, se pudieron visualizar los indicadores establecidos de los 
procedimientos de inventariado con su descripción operacional, técnica a usar, 
el instrumento a llevar a cabo, su unidad de medida y con su fórmula respectiva 

























Consiste en un grupo 
de páginas que 
funcionan en internet, 
estas páginas son las 
que el usuario ve a 
través de un 
navegador de 
internet. 
Software el cual registró información sobre los 
productos, en su mayoría sobre los 
medicamentos de la Veterinaria Mi Mascota. 
Permitió la interacción de estos datos para 
tener un adecuado manejo de los 









Se basa en el 
manejo obtenido 
para la mercancía, la 
cual sirve como 
recursos para una 
empresa 
Consiste en el conjunto de pasos que realiza la 
Veterinaria Mi Mascota para que se tenga un 
adecuado procedimiento de inventariado. 
Además, de contar con un adecuado control de 
los productos existentes permitiendo registro 
de la cantidad de stock físico, stock 
inventariado, categoría, precio de compra, 
































Se toma el contraste 
entre el conteo 
apuntado sobre el 
conteo en físico, 
logrando establecer la 
veracidad absoluta para 






Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
=
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎





  Busca conocer una 
efectividad en una 
entrega de solicitudes 
dadas comparándolas 
con la ineficiencia de 






𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜
=
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
 




2.3 Población y muestra 
Fue determinada la oficina correspondiente al almacén en la empresa 
Veterinaria Mi Mascota como zona de estudio, se trata del procedimiento de 
inventariado; por tal motivo fue tomado en consideración a todos los productos 
registrados en el almacén que no sobrepasen el valor unitario de 100 soles. 
 
Población 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 
definen que: “La población, también llamado universo, es un grupo conformado 
por absolutamente todos los sujetos determinados de estudio” (p. 174). 
 
Para el primer indicador: Índice de exactitud de inventario, la población de 
estudio quedó con 847 productos, estratificados en 24 días durante un mes, 
siendo conformada por una jornada laboral de martes a domingo. Es por ello 
que, se tuvieron 24 fichas de registro con 3 tipos de productos. 
 
Para el segundo indicador: Nivel de cumplimiento del despacho, la población 
de estudio quedó con 477 despachos, estratificados en 24 días durante un mes, 
siendo conformada por una jornada laboral de martes a domingo. Es por ello 
que, se tuvieron 24 fichas de registro con 6 empleados. 
 
Muestra 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 
definen que: “Consiste en tan solo una parte del todo, aprovechando en agrupar 
información relevante sobre los sujetos estudiados” (p. 173). En la figura 14, se 
pudo observar la fórmula de la muestra. 
 
 


















Ya teniendo establecido un valor definido para la población de ambos 
indicadores, tanto para el indicador índice de exactitud de inventario como 
para el nivel de cumplimiento del despacho, procediéndose a empezar con los 
cálculos necesarios con la fórmula mostrada previamente para poder contar 
con una muestra definida para cada indicador. 
 
Respecto al primer indicador: El índice de exactitud de inventario, la muestra de 
estudio quedó con 264 productos, estratificados en 24 días en un lapso 
mensual. Es por ello que, la muestra de investigación para el índice de exactitud 












𝒏 = 𝟐𝟔𝟒. 𝟐𝟗 … → 𝒏 =̃ 𝟐𝟔𝟒 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔. 
 
Respecto al segundo indicador: El nivel de cumplimiento del despacho, la 
muestra de estudio quedó con 213 despachos, estratificados en 24 días en un 
lapso mensual. Es por ello que, la muestra de investigación para el nivel de 














𝒏 = 𝟐𝟏𝟐. 𝟕𝟖𝟖 … → 𝒏 =̃ 𝟐𝟏𝟑 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒉𝒐𝒔. 
 
Muestreo 
Según Gutiérrez Ramos (2015), define que: “El muestreo es la selección de los 
elementos muestrales presentes en la investigación” (p. 77). 
 
Muestreo: Probabilístico aleatorio simple 
Según Gutiérrez Ramos (2015), define que: “El muestreo probabilístico tiene la 
finalidad en que, de una parte, cada sujeto de estudio cuente con la misma 
posibilidad para ser escogidos. Teniendo como beneficio que, se determine 
previamente la probabilidad del error en el estudio” (p. 79). 
 
Según Gutiérrez Ramos (2015), define que: “El muestreo aleatorio simple para 
una población finita consiste en un procedimiento el cual se presenta con un 
número aleatorio simple de cantidad n, sacado de un total finito de cantidad N, 
se selecciona al azar para que cada sujeto estudiado de cantidad n pueda ser 
escogido de como si se tratara de otro sujeto de investigación” (p. 86). 
 
Para esta tesis, fue aplicado el muestreo probabilístico aleatorio simple ya que 
se contó con una población finita y cada elemento debió poder contar con la 
misma oportunidad de ser tomado en cuenta al realizar la selección al azar, 
además de que se pudo predecir el tamaño del error, todo esto fue plasmado 
en las fichas de registro. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 
definen que: “Es un procedimiento el cual el investigador puede recolectar 
datos, usando diversos instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos, 




Según Parraguez Carrasco et. al (2017), definen que: “El fichaje es la técnica 
que permite el registro de información para el proceso de investigación 
requiriendo uso de fichas, siendo de ayuda para extraer los datos de diversas 
fuentes de interés, con respecto al carácter de análisis” (p. 150). 
 
En el presente estudio para esta tesis, se tuvo el fichaje como técnica, 
facilitando la recolección de datos de los indicadores encontrados en la realidad 
problemática. 
 
Instrumento de recolección de datos 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 
definen que: “Consiste en hacer forma de un soporte para el análisis 
permitiendo obtener datos con respecto a lo requerido con la gran finalidad de 
poder realizar una adecuada medición” (p. 199). 
 
Instrumento de recolección de datos: Ficha de registro 
Según López del Pino y Martín Calderón (2014), definen que: “Las fichas de 
registro son cédulas donde encontramos los datos de las fuentes de consulta 
que vamos hallando al realizar la búsqueda de las fuentes de información. Se 
registran elementos de información que consideramos importantes” (p. 33). 
 
Se hizo uso de la ficha de registro para hacer posible la obtención de datos, 
puesto que este recurso fue de gran ayuda para la obtención de información 




Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 
definen que: “Consiste en el nivel de veracidad que se tiene sobre un recurso 




Validez de criterio 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 
definen que: “Consiste en la validez que se establece al correlacionar las 
puntuaciones resultantes de aplicar el instrumento con las puntuaciones 
obtenidas de otro criterio externo” (p. 202). 
 
Validez de contenido 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 
definen que: “Consiste en el grado en que un instrumento refleja un dominio 
específico de contenido de lo que se mide” (p. 201). 
 
Validez de constructo 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 
definen que: “Consiste en la validez que debe explicar cómo las mediciones del 
concepto o variable se vinculan de manera congruente con las mediciones de 
otros conceptos correlacionados teóricamente” (p. 203). 
 
Las fichas de registros usadas en el presente estudio para la recolección de 
datos (ver anexo 3), fueron evaluados a partir del criterio de expertos en la 







1° Ficha 2° Ficha 
1 Chumpe Agesto, Juan Brues Lee. Magister 70.00% 70.00% 
2 Gálvez Tapia, Orleans Moisés. Magister 75.00% 75.00% 
3 Sáenz Apari, Abraham Rafael. Magister 75.00% 75.00% 
Total 73.33% 73.33% 
Fuente: Elaboración propia 
 
El puntaje obtenido del indicador: Índice de exactitud de inventario, puntuado 
con 73.33%; a su vez el indicador: Nivel de cumplimiento del despacho, 




Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 
definen que: “Busca obtener el nivel de consistencia y coherencia de un recurso 
al analizar información en su recolección” (p. 200). 
 
Método: Test – Retest 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 
definen que: “El método Test – Retest es una medida de estabilidad que se 
aplica en más de una ocasión para tener más solidez en los datos con una 
especie de diseño de panel” (p. 294). 
 
Técnica: Coeficiente de correlación de Pearson 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 
definen que: “Es un chequeo estadístico que va analizando interacciones de 
una o más datos respetando fases y estándares establecidos” (p. 304). 
 
Se pudo observar la fórmula correspondiente a la técnica previamente 
mencionada, permitiéndonos analizar el nivel de confiabilidad, en la figura 15. 
 



























En la tabla 6, se cuenta con cinco niveles establecidos con respecto a un nivel 











Se hizo uso del método de confiabilidad de los dos indicadores. En la tabla 7, 
se pueden apreciar los valores obtenidos con respecto al indicador: Índice de 
exactitud de inventario y en la tabla 8, con respecto al indicador: Nivel de 
cumplimiento del despacho. 
 
Tabla 7: Correlaciones del indicador: Índice de exactitud de inventario 
 Test Retest 
Test Correlación de Pearson 1 .813** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 24 24 
Retest Correlación de Pearson .813** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 24 24 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 7, obteniéndose con respecto al indicador: Índice de exactitud de 
inventario tuvo un valor de 0.813, indicando su lugar en un nivel elevado como 
zona encontrada (ver anexo 5). 
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De igual forma se realizó el uso del método de confiabilidad para el segundo 
indicador de la presente investigación. 
 
 
Tabla 8: Correlaciones del indicador: Nivel de cumplimiento del despacho 
 Test Retest 
Test Correlación de Pearson 1 .691** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 24 24 
Retest Correlación de Pearson .691** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 24 24 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 8, obteniéndose con respecto al indicador: Nivel de cumplimiento 
del despacho tuvo un valor de 0.691, indicando su lugar en un nivel aceptable 
como zona encontrada (ver anexo 5). 
 
2.5 Método de análisis de datos 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 
definen que: “Este método se basa en la evaluación de los datos obtenidos, 
esta evaluación toma en consideración a cada nivel obtenido de los sujetos de 
estudio analizado gracias al uso de magnitudes estadísticas, las cuales puedes 
ser de índole de inferencia o de tipo descriptivo” (p. 271). 
 
Se analizó exhaustivamente los datos de estudio haciendo uso de un software 
estadístico, en este caso el software llevaba por nombre IBM SPSS Statistics 
25, el cual fue de mucha ayuda para diversos análisis durante la investigación 







Hipótesis de investigación 1  
Hipótesis específica 1 (HE1)  
El sistema web incrementa el índice de exactitud de inventario en el proceso de 
control de inventario en la empresa Veterinaria Mi Mascota. 
 
Indicador 1: Índice de exactitud de inventario  
IEIa: Índice de exactitud de inventario antes de utilizar el sistema web.  
IEId: Índice de exactitud de inventario después de utilizar el sistema web.  
 
Hipótesis estadística 1:  
Hipótesis nula (H0): El sistema web no incrementa el índice de exactitud de 
inventario en el proceso de control de inventario en la empresa Veterinaria Mi 
Mascota. 
 
H0: IEIa ≥ IEId 
Se deduce que el indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con el 
sistema web.  
Hipótesis alternativa (HA): El sistema web incrementa el índice de exactitud 
de inventario en el proceso de control de inventario en la empresa Veterinaria 
Mi Mascota. 
 
HA: IEIa < IEId 
Se deduce que el indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el 
sistema web.  
 
Hipótesis de investigación 2  
Hipótesis específica 2 (HE2)  
El sistema web incrementa el nivel de cumplimiento del despacho en el proceso 






Indicador 2: Nivel de cumplimiento del despacho 
NCDa: Nivel de cumplimiento del despacho antes de utilizar el sistema web.  
NCDd: Nivel de cumplimiento del despacho después de utilizar el sistema web. 
 
Hipótesis estadística 2:  
Hipótesis nula (H0): El sistema web no incrementa el nivel de cumplimiento 
del despacho en el proceso de control de inventario en la empresa Veterinaria 
Mi Mascota. 
 
H0: NCDa ≥ NCDd 
Se deduce que el indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con el 
sistema web.  
 
Hipótesis alternativa (HA): El sistema web incrementa el nivel de 
cumplimiento del despacho en el proceso de control de inventario en la 
empresa Veterinaria Mi Mascota. 
 
HA: NCDa < NCDd 
Se deduce que el indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el 
















Distribución T de Student 








Grados de libertad = df = n – 1. 
= Media. 










Cálculo para la media 



















Cálculo de la varianza 










































Distribución T – Student  
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 
definen que: “Consiste en realizer un análisis estadístico que permita conocer 
si existe diferencia significante entre dos grupos usando cada valor medio para 












Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 
definen que: “La distribución Z también llamada prueba de diferencia de 
proprociones consiste en el estudio estadístico para magnitudes y así conocer 





















































































2.6 Aspectos éticos 
Para contar con un adecuado desarrollo de la presente investigación, se llevó 
a cabo un estudio tomando en cuenta la normativa establecida por la 
Universidad César Vallejo. 
 
Los datos indicados en la presente investigación fueron recogidos y se 
procesaron de forma adecuada sin adulteraciones, pues estos datos estuvieron 
fundamentados en las fichas de registros para así obtener tanto la población, 
los análisis de Test y ReTest como también el PreTest y PostTest. 
 
Cómo parte de los aspectos éticos se tuvo que se resguardó la identidad de los 
que participaron en la investigación y de los resultados obtenidos de manera 
confidencial para que exista una adecuada confidencialidad de los 
participantes. 
 
Además, se respetó a los participantes, no se realizó ninguna discriminación, 
previamente para realizar el estudio se solicitó el consentimiento de la 
documentación a utilizar a las personas pertinentes e involucrados en la 
presente tesis. 
 
El manejo y nombramiento de los datos por parte del investigador cumplió con 
valores de responsabilidad y prudencia, garantizando la integridad de la 
información utilizada durante el desarrollo del proyecto. 
 
El trabajo realizado es original y hasta el momento es el único llevado a cabo 
en la organización de estudio, así mismo en la empresa en donde se realizó el 
desarrollo del proyecto en gestión. 
 
Por último, se tienen que los valores finales de la presente, a la fecha no han 
sido falsificados o copiados de otros proyectos haciendo un manejo idóneo de 
la investigación para un bien común entre los participantes asimismo para 





















3.1 Análisis descriptivo 
Durante el análisis fue aplicado una plataforma online consiguiendo la 
evaluación sobre el índice de exactitud de inventario respecto al inventariado y 
el nivel de cumplimiento del despacho respecto al inventariado; siendo de esta 
forma la aplicación del uso del PreTest, permitiéndonos saber los valores 
iniciales de las medidas en mención, posteriormente se llevó a cabo la 
implementación del sitio y nuevamente registrando el índice de exactitud de 
inventario respecto al inventariado y el nivel de cumplimiento del despacho 
respecto al inventariado, siendo considerado como el PostTest. Los valores 
finales de estas medidas son evidenciados en las tablas 9 y 10. 
 
Índice de exactitud de inventario 
Los resultados descriptivos del indicador: Índice de exactitud de inventario, sus 
medidas son evidenciados en la tabla 9. 
 
Tabla 9: Medidas descriptivas del indicador: Índice de exactitud de 
inventario, antes y después de implementar el sistema web 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
PreTest_Exactitud_Inventario 24 44.37 57.69 51.0858 3.62823 
PostTest_Exactitud_Inventario 24 60.98 79.14 70.6192 5.75387 
N válido (por lista) 24     
  
 
Con respecto al indicador: Índice de exactitud de inventario, respecto al 
inventariado; para el PreTest teniéndose un valor de la media de 51.09%, 
mientras que en el PostTest fue de un 70.61%. Indicando una notable diferencia 
entre el antes y después de la implementación de la plataforma web. Así mismo, 
para el índice de exactitud de inventario mínimo fue del 44.37% antes, y 60.98% 
después de la implementación. Teniendo como valores máximos un 57.69% 
antes, y 79.14% después de la implementación. En cuanto a la dispersión del 
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índice de exactitud de inventario, para el PreTest teniendo una variabilidad de 
3.62% mientras que el PostTest fue de 5.75%. En la figura 22, se pudo apreciar 
las medias del índice de exactitud de inventario antes y después de la 
















Nivel de cumplimiento del despacho 
Los resultados descriptivos del indicador: Nivel de cumplimiento del despacho, 
sus medidas son evidenciados en la tabla 10. 
 
Tabla 10: Medidas descriptivas del indicador: Nivel de cumplimiento del 
despacho, antes y después de implementar el sistema web 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
PreTest_Cumplimiento_Despacho 24 .25 .67 .4542 .10850 
PostTest_Cumplimiento_Despacho 24 .56 1.00 .7713 .10221 






























Con respecto al indicador: Nivel de cumplimiento del despacho, respecto al 
inventariado; para el PreTest teniéndose un valor para la media de 45.42%, 
mientras que en el PostTest fue de un 77.13%. Indicando una diferencia notable 
entre el antes y después de la implementación de la plataforma online. Así 
mismo, el nivel de cumplimiento del despacho mínimo fue del 25.00% antes, y 
56.00% después de la implementación. Teniendo como valores máximos un 
67.00% antes, y 100.00% después de la implementación. Respecto a la 
dispersión del nivel de cumplimiento del despacho, para el PreTest teniendo 
una variabilidad de 10.85% mientras que el PostTest fue de 10.22%. En la 
figura 23, se pudo apreciar las medias del nivel de cumplimiento del despacho 

















3.2 Análisis inferencial 
Prueba de normalidad 
Se procedió realizando un análisis de normalidad para los indicadores: El índice 
de exactitud de inventario y el nivel de cumplimiento del despacho a gracias al 
método Shapiro-Wilk, puesto que la cantidad del grupo estuvo conformado por 




























Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lúcio (2014, p. 303). Este análisis fue 
realizado interpretando la información recolectada de cada indicador haciendo 
uso del aplicativo de escritorio estadístico cuyo nombre es IBM SPSS Statistics 









Índice de exactitud de inventario 
Se tiene la finalidad de tomar en consideración a la prueba de hipótesis; cada 
valor fue analizado en su comprobación para la distribución, siendo específicos 
respecto al indicador: Índice de exactitud de inventario, para determinar si 
existía una distribución normal o se daba lo contrario. 
 
Tabla 11: Prueba de normalidad del indicador: Índice de exactitud de 
inventario, antes y después de implementar el sistema web 
 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PreTest_Exactitud_Inventario .962 24 .480 
PostTest_Exactitud_Inventario .919 24 .056 
  
 
Fue evidenciado en la tabla 11, los valores finales de la prueba indicaron que 
el sig. del indicador: Índice de exactitud de inventario, en el inventariado; para 
el PreTest tuvo un valor de 0.480, cuyo valor fue mayor que 0.05, indicando 
que el índice de exactitud de inventario fue distribuido normalmente. Los 
valores finales de la prueba del PostTest indicaron que el sig. del índice de 
exactitud de inventario tuvo un valor de 0.056, cuyo valor fue superior que 0.05, 
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en consecuencia, indicó con respecto al indicador se distribuyó de forma 
normal. Confirmando datos paramétricos de ambos lados del grupo, 






























































Nivel de cumplimiento del despacho 
Se tiene la finalidad de tomar en consideración a la prueba de hipótesis; cada 
valor fue analizado en su comprobación para la distribución, siendo específicos 
respecto al indicador: Nivel de cumplimiento del despacho, para determinar si 
existía una distribución normal o se daba lo contrario. 
 
Tabla 12: Prueba de normalidad del indicador: Nivel de cumplimiento del 
despacho, antes y después de implementar el sistema web 
 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PreTest_Cumplimiento_Despacho .925 24 .075 
PostTest_Cumplimiento_Despacho .933 24 .115 
 
 
Fue evidenciado en la tabla 12, los valores finales de la prueba indicaron que 
el sig. del indicador: Nivel de cumplimiento del despacho, en el inventariado; 
para el PreTest tuvo un valor de 0.075, cuyo valor fue superior que 0.05, 
indicando que el nivel de cumplimiento del despacho fue distribuido 
normalmente. Los valores finales de la prueba del PostTest indicaron que el 
sig. del nivel de cumplimiento del despacho tuvo un valor de 0.115, cuyo valor 
fue superior igual que 0.05, en consecuencia, indicó que el nivel de 
cumplimiento del despacho se distribuyó de forma normal. Confirmando datos 
paramétricos de ambos lados del grupo, apreciándose en las figuras 26 y 27 







































































3.3 Prueba de hipótesis 
Hipótesis de investigación 1: 
H1: El sistema web incrementa el índice de exactitud de inventario en el 
proceso de control de inventario en la empresa Veterinaria Mi Mascota. 
Indicador: Índice de exactitud de inventario. 
 
Hipótesis estadísticas 
Definiciones de variables: 
IEIa: Índice de exactitud de inventario antes de utilizar el sistema web. 
IEId: Índice de exactitud de inventario después de utilizar el sistema web. 
 
H0: El sistema web no incrementa el índice de exactitud de inventario en el 
proceso de control de inventario en la empresa Veterinaria Mi Mascota. 
 
HO: IEIa ≥ INEd 
El indicador sin en el sistema web es mejor que el indicador con el sistema web. 
 
HA: El sistema web incrementa el índice de exactitud de inventario en el 
proceso de control de inventario en la empresa Veterinaria Mi Mascota. 
 
HA: IEIa < IEId 
El indicador con en el sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web. 
 
En la figura 28, el índice de exactitud de inventario referido al PreTest, es de un 







































































Se concluyó de la figura 28 y figura 29 que existió un incremento en el índice 
de exactitud de inventario, evidenciándose con verificar al comparar las medias 
respectivas, que ascendió de un 51% al valor de 71%. 
 
Figura 30: Índice de exactitud de inventario – Comparativa general 
  
 
De acuerdo a la figura 30, se apreció que hubo un aumento significativo para el 
indicador: Índice de exactitud de inventario, en el inventariado a manera 
general, el cual se incrementó en un 19.53%. 
 
 
Tabla 13: Prueba de T - Student del indicador: Índice de exactitud de 
inventario, antes y después de implementar el sistema web 
 
 
Media t gl 
Sig. 
(bilateral) 
  PreTest_Exactitud_Inventario 
PostTest_Exactitud_Inventario 
51.0858 
70.6192   




























































































𝑻𝒄 = −𝟏𝟐. 𝟔𝟕𝟏𝟓𝟑𝟐𝟏 … → 𝑻𝒄 =̃− 𝟏𝟐. 𝟔𝟕𝟐 
 
Figura 31: Prueba T – Student – Índice de exactitud de inventario 
 
 
Con respecto al valor obtenido del contraste de hipótesis usando la prueba T-
Student, ya que los valores registrado durante el estudio (PreTest y PostTest) 
se distribuyeron de forma normal. El valor de T contraste es de -12.672, y a 
causa que fue claramente inferior que -1.703, se procedió a rechazar la 
hipótesis nula, confirmando la hipótesis alterna con un 95% de confianza. 
Tc = - 12.672 
































Además, el valor T resultante, evidenciado en la figura 31, se ubicó en la zona 
de rechazo. Por lo tanto, se determinó que el sistema web incrementa el índice 
de exactitud de inventario en el proceso de control de inventario en la empresa 
Veterinaria Mi Mascota. 
 
Hipótesis de investigación 2: 
H1: El sistema web incrementa el nivel de cumplimiento del despacho en el 
proceso de control de inventario en la empresa Veterinaria Mi Mascota. 
Indicador: Nivel de cumplimiento del despacho. 
 
Hipótesis estadísticas 
Definiciones de variables: 
NCDa: Niivel de cumplimiento del despacho antes de utilizar el sistema web. 
NCDd: Nivel de cumplimiento del despacho después de utilizar el sistema web. 
 
H0: El sistema web no incrementa el nivel de cumplimiento del despacho en el 
proceso de control de inventario en la empresa Veterinaria Mi Mascota. 
 
HO: NCDa ≥ NCDd 
El indicador sin en el sistema web es mejor que el indicador con el sistema web. 
 
HA: El sistema web incrementa el nivel de cumplimiento del despacho en el 
proceso de control de inventario en la empresa Veterinaria Mi Mascota. 
 
HA: NCDa < NCDd 
El indicador con en el sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web. 
 
En la figura 32, el nivel de cumplimiento del despacho referido al PreTest, es 




































































Se concluyó de la figura 32 y figura 33 que existió un incremento en el nivel de 
cumplimiento del despacho, evidenciándose con verificar al comparar las 















De acuerdo a la figura 34, se apreció que hubo un aumento significativo para el 
indicador: Nivel de cumplimiento del despacho, en el inventariado a manera 
general, el cual se incrementó en un 31.71%. 
 
 
Tabla 14: Prueba de T - Student del indicador: Nivel de cumplimiento del 
despacho, antes y después de implementar el sistema web 
 
 
Media t gl 
Sig. 
(bilateral) 
  PreTest_Cumplimiento_Despacho 
PostTest_Cumplimiento_Despacho 
.4342 
.7713   
-9.447 23 .000 


































































Con respecto al valor obtenido del contraste de hipótesis usando la prueba T-
Student, ya que los valores registrados durante el estudio (PreTest y PostTest) 
se distribuyeron de forma normal. El valor de T contraste es de -9.447, y a causa 
que fue claramente inferior que -1.703, se procedió a realizar la hipótesis nula, 
confirmando la hipótesis alterna con un 95% de confianza. Además, el valor T 
resultante, evidenciado en la figura 35, se ubicó en la zona de rechazo. Por lo 
tanto, se determinó que el sistema web incrementa el nivel de cumplimiento del 
















































En la presente investigación, se tuvo como resultado que, con el sistema web, 
se incrementó el índice de exactitud de inventario de un 51.09% a un 70.61%, 
lo que equivale a un crecimiento promedio de 19.52%. De la misma manera 
Cintia Consuelo Yalle Carrión, en su investigación “Sistema web para el 
proceso de inventario en el área de almacén de la empresa Arteslima E.I.R.L”, 
llegó a la conclusión que un sistema web permite aumentar el índice de 
exactitud de inventario, en su investigación aumentó el índice de exactitud de 
inventario en un 5.82%. 
 
También se tuvo como resultado que, con el sistema web se incrementó el nivel 
de cumplimiento del despacho de un 45.42% a un 77.13%, lo que equivale a 
un incremento promedio del 31.71%. De la misma manera Yaiko Orlando 
Unufio Torres, en su Tesis “Implementación de un sistema web para el control 
e inventario de medios computacionales”, concluyó que un sistema web permite 
aumentar el nivel de cumplimiento del despacho, en su investigación logró 
aumentar el nivel de cumplimiento del despacho en un 11.10%. 
 
La implementación del sistema web significó una gran mejoría para los 
procesos de inventariado a través del uso para una automatización en el 
proceso actual, por sobre donde todos los involucrados utilizan los recursos de 
manera adecuada, desde la plnaficiación de los productos del inventario hasta 
la entrega de los despachos hacia los solicitantes. De la misma manera, Josué 
Omar Carranza Román en su investigación, “Análisis, diseño, desarrollo e 
implantación de un sistema web de facturación y control de inventario aplicado 
al Taller Mecánico Frenicentro”, concluyó que la virtualización de cada 
procedimiento implicado para el inventariado correspondiente, mejoró de forma 
notable el uso de cada bien de la empresa, tal que se optimizó el manejo de 
tiempos logrando un adecuado conteo para los productos del inventario y 


























Se tuvo como conclusión que el sistema web mejora el proceso de control de 
inventario en la empresa Veterinaria Mi Mascota, pues permitió el incremento 
en el índice de exactitud de inventario y el nivel de cumplimiento deldespacho, 
lo que permitió alcanzar los objetivos de esta investigación. Así mismo, se logró 
una mejora a nivel institucional ya que se tuvo una notable y significativa mejora 
de los procesos pertenecientes al inventariado. 
 
Se tuvo como conclusión que el sistema web incrementó el índice de exactitud 
de inventario en un 19.52%. Por lo tanto, se afirma que el sistema web 
incrementa el índice de exactitud de inventario en el proceso de control de 
inventario.  
 
Se tuvo como conclusión que el sistema web incrementó el nivel de 
cumplimiento del despacho en un 31.71%. Por lo tanto, se afirma que el sistema 







































Se tiene que, para futuras investigaciones de índole similar, es recomendable 
tener en consideración al indicador de índice de exactitud de inventario y el 
nivel de cumplimiento del despacho, puesto que cumplen más de un rol muy 
importante para los procedimientos de inventariado, para hacer posible y lograr 
determinar el inventariado real, además de llevar un control de las entregas. 
 
Se tiene como recomendación, desarrollar plataformas online en empresas 
similares, para mejorar los procedimientos de inventariado, y puedan obtener 
valores resultantes de manera organizada y ágil, y permita comparar los 
resultados obtenidos. Se recomienda a la empresa Veterinaria Mi Mascota 
seguir implementando tecnologías de información siendo el sistema web uno 
de los primeros, antes todos los procedimientos de inventariado se realizaban 
de forma desorganizada ocasionando que la información se encuentre 
completamente descentralizada generando irreversibles conflictos. 
 
Es sugerible que, realizar cada operación cumpliendo los tiempos solicitados 
para cada movimiento sobre los bienes evitando dejar en el aire a los registros, 
de igual manera, será de vital importancia contar con un idóneo control sobre 
el proceso permitiendo así mismo para la oficina de producción y mercadeo las 
cuales solicitan el kardex total de las operaciones, obligando como necesidad 
negar la aceptación de dicho movimiento en caso no haya sido visualizado 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensión Indicadores Metodología 
General General General Independiente 
 









24 fichas de registro, 




















Ficha de registro 
 
Método de 
análisis de datos: 
Prueba T de Student 
¿Cómo influye un sistema 
web en el proceso de 
control de inventario en la 
empresa Veterinaria Mi 
Mascota? 
Determinar la influencia de un 
sistema web en el proceso de 
control de inventario en la 
empresa Veterinaria Mi 
Mascota. 
El sistema web 
mejora el proceso de 
control de inventario 





Específicos Específicos Específicos Dependiente 
P1: ¿Cómo influye un 
sistema web en el índice de 
exactitud de inventario en 
el proceso de control de 
inventario en la empresa 
Veterinaria Mi Mascota? 
O1: Determinar la influencia 
de un sistema web en el índice 
de exactitud de inventario en 
el proceso de control de 
inventario en la empresa 
Veterinaria Mi Mascota. 
H1: El sistema web 
incrementa el índice 
de exactitud de 
inventario en el 
proceso de control 
de inventario en la 
empresa Veterinaria 







P2: ¿Cómo influye un 
sistema web en el nivel de 
cumplimiento del despacho 
en el proceso de control de 
inventario en la empresa 
Veterinaria Mi Mascota? 
O2: Determinar la influencia 
de un sistema web en el nivel 
de cumplimiento del despacho 
en el proceso de control de 
inventario en la empresa 
Veterinaria Mi Mascota. 
H2: El sistema web 
incrementa el nivel 
de cumplimiento del 
despacho en el 
proceso de control 








Anexo 2: Ficha técnica. Instrumento de recolección de datos 
Autor Córdova Urriola, José Williams. 
Nombre de instrumento Ficha de registro. 
Lugar Veterinaria Mi Mascota. 
Fecha de aplicación 01 de Abril del 2018. 
Objetivo Determinar la influencia de un sistema web en el proceso 
de control de inventario en la empresa Veterinaria Mi 
Mascota. 
Tiempo de duración 24 días (de martes a domingo). 
Elección de técnica e instrumento 
Variable Técnica Instrumento 
Variable dependiente: 

















Anexo 3: Instrumento de investigación 
Indicador: Índice de exactitud de inventario. PreTest 
Ficha de Registro 
Investigador Córdova Urriola, José Williams. Tipo de Prueba PreTest 
Empresa Investigada Veterinaria Mi Mascota. 
Motivo de investigación Índice de exactitud de inventario. 
Fecha de inicio 02/05/18 Fecha final 29/05/18 
 
Variable Indicador Medida Fórmula 
Proceso de control de inventario Índice de exactitud de inventario Puntos EI = ( VD / VT ) * 100 
 




















Codigo 113 2 4.00 4 8.00 50.00 
47.25 Codigo 47 1 4.50 4 18.00 25.00 
Codigo 55 2 13.00 3 19.50 66.67 
2 03/05/2018 
Codigo 22 3 24.00 4 32.00 75.00 
53.76 Codigo 77 2 17.00 4 34.00 50.00 
Codigo 82 1 9.00 3 27.00 33.33 
3 04/05/2018 
Codigo 151 2 20.40 4 40.80 50.00 
51.50 Codigo 63 2 5.00 3 7.50 66.67 
Codigo 99  2 17.40 4 34.80 50.00 
4 05/05/2018 
Codigo 35 0 0.00 3 12.00 0.00 
50.00 Codigo 37 3 10.50 4 14.00 75.00 
Codigo 46 3 7.50 4 10.00 75.00 
5 06/05/2018 
Codigo 103 2 68.40 4 136.80 50.00 
52.91 Codigo 123 3 9.60 4 12.80 75.00 
Codigo 97 2 5.60 3 8.40 66.67 
6 08/05/2018 
Codigo 39 1 2.00 3 3.00 66.67 
49.58 Codigo 90 1 1.00 4 4.00 25.00 
Codigo 91 2 56.00 4 112.00 50.00 
7 09/05/2018 
Codigo 46 2 5.00 3 7.50 66.67 
44.37 Codigo 76 1 3.00 4 12.00 25.00 
Codigo 94 2 5.80 4 11.60 50.00 
8 10/05/2018 
Codigo 105 1 3.00 3 9.00 33.33 
45.71 Codigo 26 2 4.00 4 8.00 50.00 
Codigo 38 2 9.00 4 18.00 50.00 
9 11/05/2018 
Codigo 12 1 4.00 3 12.00 33.33 
47.73 Codigo 41 2 9.00 4 18.00 50.00 
Codigo 56 2 29.00 4 58.00 50.00 
10 12/05/2018 
Codigo 27 1 0.50 4 2.00 25.00 
57.69 Codigo 28 2 22.00 4 44.00 50.00 
Codigo 57 2 30.00 3 45.00 66.67 
11 13/05/2018 
Codigo 138 2 159.60 4 319.20 50.00 
49.88 Codigo 83 1 1.30 4 5.20 25.00 
Codigo 96 3 1.80 3 1.80 100.00 
12 15/05/2018 
Codigo 117 2 10.40 4 20.80 50.00 
56.70 Codigo 133 2 38.00 3 57.00 66.67 
Codigo 30 2 32.00 4 64.00 50.00 
13 16/05/2018 
Codigo 60 2 7.00 3 10.50 66.67 
53.33 Codigo 81 2 10.00 4 20.00 50.00 
Codigo 86 2 11.00 4 22.00 50.00 
14 17/05/2018 
Codigo 41 3 13.50 3 13.50 100.00 
45.34 Codigo 57 2 30.00 4 60.00 50.00 
Codigo 92 1 12.50 4 50.00 25.00 
15 18/05/2018 
Codigo 15 2 18.00 4 36.00 50.00 
53.56 Codigo 152 2 29.00 4 58.00 50.00 
Codigo 77 2 17.00 3 25.50 66.67 
16 19/05/2018 
Codigo 130 2 23.00 4 46.00 50.00 
54.17 Codigo 50 2 20.00 3 30.00 66.67 




Codigo 21 2 25.00 4 50.00 50.00 
54.32 Codigo 34 1 8.00 3 24.00 33.33 
Codigo 99 3 26.10 4 34.80 75.00 
18 22/05/2018 
Codigo 126 2 25.00 4 50.00 50.00 
53.13 Codigo 154 2 56.00 4 112.00 50.00 
Codigo 54 2 25.00 3 37.50 66.67 
19 23/05/2018 
Codigo 122 3 70.50 4 94.00 75.00 
50.11 Codigo 52 1 23.00 4 92.00 25.00 
Codigo 96 1 0.60 3 1.80 33.33 
20 24/05/2018 
Codigo 17 2 60.00 4 120.00 50.00 
48.95 Codigo 46 1 5.00 4 10.00 50.00 
Codigo 94 2 2.90 3 8.70 33.33 
21 25/05/2018 
Codigo 44 2 13.00 4 26.00 50.00 
54.26 Codigo 74 2 11.00 3 16.50 66.67 
Codigo 86 2 11.00 4 22.00 50.00 
22 26/05/2018 
Codigo 32 2 10.40 3 15.60 66.67 
46.81 Codigo 44 2 13.00 4 26.00 50.00 
Codigo 47 1 4.50 4 18.00 25.00 
23 27/05/2018 
Codigo 27 1 0.50 4 2.00 25.00 
54.22 Codigo 49 2 9.00 3 13.50 66.67 
Codigo 55 2 13.00 4 26.00 50.00 
24 29/05/2018 
Codigo 73 3 1.50 4 2.00 75.00 
50.78 Codigo 74 2 11.00 4 22.00 50.00 
Codigo 96 1 0.60 3 1.80 33.33 






















Indicador: Índice de exactitud de inventario. PostTest 
Ficha de Registro 
Investigador Córdova Urriola, José Williams. Tipo de Prueba PostTest 
Empresa Investigada Veterinaria Mi Mascota. 
Motivo de investigación Índice de exactitud de inventario. 
Fecha de inicio 17/10/18 Fecha final 14/11/18 
 
Variable Indicador Medida Fórmula 
Proceso de control de inventario Índice de exactitud de inventario Puntos EI = ( VD / VT ) * 100 
 




















Codigo 126 2 25.00 4 50.00 50.00 
72.73 Codigo 21 3 37.50 4 50.00 75.00 
Codigo 92 3 37.50 3 37.50 100.00 
2 18/10/2018 
Codigo 116 3 30.00 4 40.00 75.00 
72.76 Codigo 130 2 23.00 3 34.50 66.67 
Codigo 29 3 40.50 4 54.00 75.00 
3 19/10/2018 
Codigo 28 2 22.00 3 33.00 66.67 
61.20 Codigo 56 2 29.00 4 58.00 50.00 
Codigo 80  3 25.50 4 34.00 75.00 
4 20/10/2018 
Codigo 116 3 30.00 4 40.00 75.00 
72.52 Codigo 59 2 20.00 3 30.00 66.67 
Codigo 93 3 23.10 4 30.80 75.00 
5 21/10/2018 
Codigo 117 1 5.20 4 20.80 25.00 
72.16 Codigo 74 3 16.50 4 22.00 75.00 
Codigo 98 3 33.00 3 33.00 100.00 
6 23/10/2018 
Codigo 111 2 15.00 4 30.00 50.00 
60.98 Codigo 41 2 9.00 3 13.50 66.67 
Codigo 61 3 13.50 4 18.00 75.00 
7 24/10/2018 
Codigo 35 3 12.00 4 16.00 75.00 
71.31 Codigo 52 3 69.00 4 92.00 75.00 
Codigo 75 1 3.50 3 10.50 33.33 
8 25/10/2018 
Codigo 16 3 51.00 4 68.00 75.00 
71.86 Codigo 30 2 32.00 3 48.00 66.67 
Codigo 97 3 8.40 4 11.20 75.00 
9 26/10/2018 
Codigo 37 3 10.50 4 14.00 75.00 
74.33 Codigo 61 2 9.00 3 13.50 66.67 
Codigo 65 3 105.00 4 140.00 75.00 
10 27/10/2018 
Codigo 157 2 65.00 3 97.50 66.67 
64.02 Codigo 27 3 1.50 4 2.00 75.00 
Codigo 81 2 10.00 4 20.00 50.00 
11 28/10/2018 
Codigo 45 2 4.00 4 8.00 50.00 
67.83 Codigo 83 3 3.90 3 3.90 100.00 
Codigo 96 3 1.80 4 2.40 75.00 
12 30/10/2018 
Codigo 21 3 37.50 4 50.00 75.00 
62.68 Codigo 50 2 20.00 3 30.00 66.67 
Codigo 56 2 29.00 4 58.00 50.00 
13 31/10/2018 
Codigo 111 4 30.00 4 30.00 100.00 
79.14 Codigo 48 2 16.00 3 24.00 66.67 
Codigo 97 2 5.60 4 11.20 50.00 
14 02/11/2018 
Codigo 14 2 43.00 3 64.50 66.67 
71.28 Codigo 16 3 51.00 4 68.00 75.00 
Codigo 76 3 9.00 4 12.00 75.00 
15 03/11/2018 
Codigo 106 3 69.00 4 92.00 75.00 
76.75 Codigo 123 4 12.80 4 12.80 100.00 
Codigo 38 2 9.00 3 13.50 66.67 
16 04/11/2018 
Codigo 37 2 7.00 4 14.00 50.00 
71.54 Codigo 53 3 76.50 4 102.00 75.00 




Codigo 38 3 13.50 4 18.00 75.00 
62.40 Codigo 75 0 0.00 3 10.50 0.00 
Codigo 80 3 25.50 4 34.00 75.00 
18 07/11/2018 
Codigo 130 3 34.50 4 36.00 75.00 
65.45 Codigo 59 2 20.00 3 30.00 66.67 
Codigo 93 2 15.40 4 30.80 50.00 
19 08/11/2018 
Codigo 32 2 10.40 3 15.60 66.67 
63.59 Codigo 74 3 16.50 4 22.00 75.00 
Codigo 86 2 11.00 4 22.00 50.00 
20 09/11/2018 
Codigo 50 3 30.00 4 40.00 75.00 
78.78 Codigo 85 2 7.00 4 14.00 50.00 
Codigo 99 3 26.10 3 26.10 100.00 
21 10/11/2018 
Codigo 112 3 10.50 4 14.00 75.00 
71.43 Codigo 39 3 3.00 4 4.00 75.00 
Codigo 49 2 9.00 3 13.50 66.67 
22 11/11/2018 
Codigo 121 3 180.00 4 240.00 75.00 
76.90 Codigo 77 3 25.50 4 34.00 75.00 
Codigo 89 3 22.50 3 22.50 100.00 
23 13/11/2018 
Codigo 12 1 4.00 4 16.00 25.00 
75.90 Codigo 22 4 32.00 4 32.00 100.00 
Codigo 96 3 1.80 3 1.80 100.00 
24 14/11/2018 
Codigo 114 3 9.60 3 9.60 100.00 
77.32 Codigo 63 3 7.50 4 10.00 75.00 
Codigo 66 3 63.00 4 84.00 75.00 






















Indicador: Nivel de cumplimiento del despacho. PreTest 
Ficha de Registro 
Investigador Córdova Urriola, José Williams. Tipo de Prueba PreTest 
Empresa Investigada Veterinaria Mi Mascota. 
Motivo de investigación Nivel de cumplimiento del despacho. 
Fecha de inicio 01/05/18 Fecha final 27/05/18 
 
Variable Indicador Medida Fórmula 
Proceso de control de inventario Nivel de cumplimiento del despacho Puntos CD = ( DC / DR ) 
 
Observación: Se considera la jornada laboral de 10 am a 7 pm 
 









EMPLEADO1 1 2 0.50 
0.44 
EMPLEADO2 0 2 0.00 
EMPLEADO3 0 2 0.00 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
2 03/05/2018 
EMPLEADO1 1 2 0.50 
0.38 
EMPLEADO2 0 2 0.00 
EMPLEADO3 0 1 0.00 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 0 1 0.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
3 04/05/2018 
EMPLEADO1 1 1 1.00 
0.56 
EMPLEADO2 1 1 1.00 
EMPLEADO3 1 1 1.00 
EMPLEADO4 0 2 0.00 
EMPLEADO5 1 2 0.50 
EMPLEADO6 1 2 0.50 
4 05/05/2018 
EMPLEADO1 1 2 0.50 
0.44 
EMPLEADO2 1 2 0.50 
EMPLEADO3 1 2 0.50 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 0 1 0.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
5 06/05/2018 
EMPLEADO1 1 2 0.50 
0.44 
EMPLEADO2 1 2 0.50 
EMPLEADO3 1 1 1.00 
EMPLEADO4 1 2 0.50 
EMPLEADO5 0 1 0.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
6 08/05/2018 
EMPLEADO1 1 2 0.50 
0.56 
EMPLEADO2 0 1 0.00 
EMPLEADO3 1 2 0.50 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 1 1 0.00 
EMPLEADO6 1 2 1.00 
7 09/05/2018 
EMPLEADO1 0 1 0.00 
0.56 
EMPLEADO2 2 2 1.00 
EMPLEADO3 1 2 0.50 
EMPLEADO4 1 2 1.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
8 10/05/2018 
EMPLEADO1 0 1 0.00 
0.33 
EMPLEADO2 0 2 0.00 
EMPLEADO3 2 2 1.0 
EMPLEADO4 0 2 0.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
9 11/05/2018 EMPLEADO1 0 2 0.00 0.44 
104 
 
EMPLEADO2 1 2 0.50 
EMPLEADO3 1 2 0.50 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
10 12/05/2018 
EMPLEADO1 0 2 0.00 
0.56 
EMPLEADO2 2 2 1.00 
EMPLEADO3 1 2 0.50 
EMPLEADO4 0 1 0.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
11 13/05/2018 
EMPLEADO1 0 1 0.00 
0.33 
EMPLEADO2 1 2 0.50 
EMPLEADO3 1 2 0.50 
EMPLEADO4 0 1 0.00 
EMPLEADO5 1 2 0.50 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
12 15/05/2018 
EMPLEADO1 1 2 0.50 
0.63 
EMPLEADO2 1 2 0.50 
EMPLEADO3 1 1 1.00 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
13 16/05/2018 
EMPLEADO1 0 1 0.00 
0.44 
EMPLEADO2 1 1 1.00 
EMPLEADO3 1 2 0.50 
EMPLEADO4 1 2 0.50 
EMPLEADO5 0 2 0.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
14 17/05/2018 
EMPLEADO1 1 2 0.50 
0.33 
EMPLEADO2 1 2 0.50 
EMPLEADO3 0 1 0.00 
EMPLEADO4 1 2 0.50 
EMPLEADO5 0 1 0.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
15 18/05/2018 
EMPLEADO1 1 2 0.50 
0.44 
EMPLEADO2 0 2 0.00 
EMPLEADO3 1 2 0.50 
EMPLEADO4 0 1 0.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
16 19/05/2018 
EMPLEADO1 1 2 0.50 
0.67 
EMPLEADO2 1 1 1.00 
EMPLEADO3 2 2 1.00 
EMPLEADO4 1 2 0.50 
EMPLEADO5 0 1 0.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
17 20/05/2018 
EMPLEADO1 1 2 0.50 
0.44 
EMPLEADO2 1 1 1.00 
EMPLEADO3 1 1 1.00 
EMPLEADO4 0 2 0.00 
EMPLEADO5 0 2 0.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
18 21/05/2018 
EMPLEADO1 1 2 0.50 
0.44 
EMPLEADO2 2 2 1.00 
EMPLEADO3 1 2 0.50 
EMPLEADO4 0 1 0.00 
EMPLEADO5 0 1 0.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
19 23/05/2018 
EMPLEADO1 0 2 0.00 
0.44 
EMPLEADO2 2 2 1.00 
EMPLEADO3 0 1 0.00 
EMPLEADO4 1 2 0.50 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
20 24/05/2018 EMPLEADO1 1 2 0.50 0.33 
105 
 
EMPLEADO2 1 2 0.50 
EMPLEADO3 0 2 0.00 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 0 1 0.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
21 25/05/2018 
EMPLEADO1 0 2 0.00 
0.33 
EMPLEADO2 1 2 0.50 
EMPLEADO3 0 2 0.00 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
22 26/05/2018 
EMPLEADO1 0 1 0.00 
0.56 
EMPLEADO2 0 1 0.00 
EMPLEADO3 0 1 0.00 
EMPLEADO4 1 2 0.50 
EMPLEADO5 2 2 1.00 
EMPLEADO6 2 2 1.00 
23 27/05/2018 
EMPLEADO1 1 1 1.00 
0.25 
EMPLEADO2 0 2 0.00 
EMPLEADO3 1 2 0.50 
EMPLEADO4 0 1 0.00 
EMPLEADO5 0 1 0.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
24 29/05/2018 
EMPLEADO1 0 1 0.00 
0.56 
EMPLEADO2 0 1 0.00 
EMPLEADO3 1 1 1.00 
EMPLEADO4 2 2 1.00 
EMPLEADO5 1 2 0.50 
EMPLEADO6 1 2 0.50 




















Indicador: Nivel de cumplimiento del despacho. PostTest 
Ficha de Registro 
Investigador Córdova Urriola, José Williams. Tipo de Prueba PostTest 
Empresa Investigada Veterinaria Mi Mascota. 
Motivo de investigación Nivel de cumplimiento del despacho. 
Fecha de inicio 17/10/18 Fecha final 14/11/18 
 
Variable Indicador Medida Fórmula 
Proceso de control de inventario Nivel de cumplimiento del despacho Puntos CD = ( DC / DR ) 
 
Observación: Se considera la jornada laboral de 10 am a 7 pm 
 









EMPLEADO1 2 2 1.00 
0.78 
EMPLEADO2 1 2 0.50 
EMPLEADO3 2 2 1.00 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
2 18/10/2018 
EMPLEADO1 1 2 0.50 
0.75 
EMPLEADO2 1 1 1.00 
EMPLEADO3 2 2 1.00 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
3 19/10/2018 
EMPLEADO1 2 2 1.00 
0.78 
EMPLEADO2 2 2 1.00 
EMPLEADO3 1 1 1.00 
EMPLEADO4 0 1 0.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 1 2 0.50 
4 20/10/2018 
EMPLEADO1 2 2 1.00 
0.67 
EMPLEADO2 1 2 0.50 
EMPLEADO3 2 2 1.00 
EMPLEADO4 0 1 0.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
5 21/10/2018 
EMPLEADO1 2 2 1.00 
0.56 
EMPLEADO2 0 2 0.00 
EMPLEADO3 1 2 0.50 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
6 23/10/2018 
EMPLEADO1 1 2 0.50 
0.67 
EMPLEADO2 2 2 1.00 
EMPLEADO3 0 2 0.00 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
7 24/10/2018 
EMPLEADO1 2 2 1.00 
0.89 
EMPLEADO2 2 2 1.00 
EMPLEADO3 1 2 0.50 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
8 25/10/2018 
EMPLEADO1 0 1 0.50 
0.78 
EMPLEADO2 1 1 1.00 
EMPLEADO3 1 1 1.00 
EMPLEADO4 2 2 1.00 
EMPLEADO5 1 2 0.50 
EMPLEADO6 2 2 1.00 
9 26/10/2018 EMPLEADO1 2 2 1.00 0.78 
107 
 
EMPLEADO2 1 2 0.50 
EMPLEADO3 2 2 1.00 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
10 27/10/2018 
EMPLEADO1 0 2 0.00 
0.67 
EMPLEADO2 1 2 0.50 
EMPLEADO3 2 2 1.00 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
11 28/10/2018 
EMPLEADO1 2 2 1.00 
0.89 
EMPLEADO2 2 2 1.00 
EMPLEADO3 1 2 0.50 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
12 30/10/2018 
EMPLEADO1 1 1 1.00 
0.63 
EMPLEADO2 1 1 1.00 
EMPLEADO3 0 1 0.00 
EMPLEADO4 2 2 1.00 
EMPLEADO5 0 2 0.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
13 31/10/2018 
EMPLEADO1 1 1 1.00 
0.89 
EMPLEADO2 2 2 1.00 
EMPLEADO3 1 1 1.00 
EMPLEADO4 0 1 0.00 
EMPLEADO5 2 2 1.00 
EMPLEADO6 2 2 1.00 
14 02/11/2018 
EMPLEADO1 2 2 1.00 
0.89 
EMPLEADO2 2 2 1.00 
EMPLEADO3 2 2 1.00 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
15 03/11/2018 
EMPLEADO1 2 2 1.00 
0.78 
EMPLEADO2 2 2 1.00 
EMPLEADO3 2 2 1.00 
EMPLEADO4 0 1 0.00 
EMPLEADO5 0 1 0.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
16 04/11/2018 
EMPLEADO1 2 2 1.00 
0.78 
EMPLEADO2 2 2 1.00 
EMPLEADO3 2 2 1.00 
EMPLEADO4 0 1 0.00 
EMPLEADO5 0 1 0.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
17 06/11/2018 
EMPLEADO1 0 2 0.00 
0.67 
EMPLEADO2 0 2 0.00 
EMPLEADO3 2 2 1.00 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 0 1 0.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
18 07/11/2018 
EMPLEADO1 2 2 1.00 
1.00 
EMPLEADO2 2 2 1.00 
EMPLEADO3 2 2 1.00 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
19 08/11/2018 
EMPLEADO1 1 2 0.50 
0.78 
EMPLEADO2 2 2 1.00 
EMPLEADO3 2 2 1.00 
EMPLEADO4 1 2 0.50 
EMPLEADO5 0 1 0.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
20 09/11/2018 EMPLEADO1 2 2 1.00 0.89 
108 
 
EMPLEADO2 2 2 1.00 
EMPLEADO3 2 2 1.00 
EMPLEADO4 1 1 1.00 
EMPLEADO5 0 1 0.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
21 10/11/2018 
EMPLEADO1 1 1 1.00 
0.67 
EMPLEADO2 0 1 0.00 
EMPLEADO3 1 1 1.00 
EMPLEADO4 1 2 0.50 
EMPLEADO5 2 2 1.00 
EMPLEADO6 1 2 0.50 
22 11/11/2018 
EMPLEADO1 2 2 1.00 
0.78 
EMPLEADO2 1 2 0.50 
EMPLEADO3 2 2 1.00 
EMPLEADO4 0 1 0.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 1 1 1.00 
23 13/11/2018 
EMPLEADO1 1 1 1.00 
0.75 
EMPLEADO2 1 2 0.50 
EMPLEADO3 1 1 1.00 
EMPLEADO4 2 2 1.00 
EMPLEADO5 1 1 1.00 
EMPLEADO6 0 1 0.00 
24 14/11/2018 
EMPLEADO1 1 1 1.00 
0.78 
EMPLEADO2 1 1 1.00 
EMPLEADO3 1 1 1.00 
EMPLEADO4 2 2 1.00 
EMPLEADO5 1 2 0.50 
EMPLEADO6 1 2 0.50 




















Anexo 4: Base de datos experimental 
Comparación del nivel de indicadores. PreTest y PostTest 
 
  Índice de exactitud 
de inventario 
 Nivel de cumplimiento 
del despacho 
       
Orden  PreTest PostTest  PreTest PostTest 
1  47.25 72.73  0.44 0.78 
2  53.76 72.76  0.38 0.75 
3  51.50 61.20  0.56 0.78 
4  50.00 75.52  0.44 0.67 
5  52.91 72.16  0.44 0.56 
6  49.58 60.98  0.56 0.67 
7  44.37 71.31  0.56 0.89 
8  45.71 71.86  0.33 0.78 
9  47.73 74.33  0.44 0.78 
10  57.69 64.02  0.56 0.67 
11  49.88 67.83  0.33 0.89 
12  56.70 62.68  0.63 0.63 
13  53.33 79.14  0.44 0.89 
14  45.34 71.28  0.33 0.89 
15  56.70 76.75  0.44 0.78 
16  54.17 71.54  0.67 0.78 
17  54.32 62.40  0.44 0.67 
18  53.13 65.45  0.44 1.00 
19  50.11 63.59  0.44 0.78 
20  48.95 78.78  0.33 0.89 
21  54.26 71.43  0.33 0.67 
22  46.81 76.90  0.56 0.78 
23  54.22 75.90  0.25 0.75 
24  50.78 77.32  0.56 0.78 
110 
 
Anexo 5: Resultados de la confiabilidad del instrumento 
Nivel de la confiabilidad del instrumento. Índice de exactitud de inventario 
 
Tal y como se puede observar, se tiene que para el indicador: Índice de exactitud 
de inventario obtuvo un valor de 0.813 lo cual indica que está en un nivel elevado. 
 
Nivel de la confiabilidad del instrumento. Nivel de cumplimiento del despacho 
 
Tal y como se puede observar, se tiene que para el indicador: Nivel de cumplimiento 






Anexo 6: Validación 





















































































































































































































































































































Anexo 7: Entrevista 

































Anexo 8: Carta de aprobación de la empresa 
Carta de aceptación del proyecto de investigación 
 
 































Anexo 9: Acta de implementación del sistema web en la empresa 
Carta de aceptación de la implemnetación del sistema web en la empresa 
 
 





























Lima, 17 de octubre del 2018 
 
Señor: 
Mgtr. Edgar Alfonso Villar Chávez 
Coordinador Académico de la E.P. de Ingeniería de Sistemas 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 
PRESENTE. - 
De mi mayor consideración: 
 Mediante la presente es grato dirigirme a Usted a fin de saludarlo muy 
cordialmente a nombre de la empresa Veterinaria Mi Mascota y a la vez informar 
el buen funcionamiento del sistema web implementado haciendo uso de la 
metodología Scrum; siendo desarrollado por parte del estudiante CÓRDOVA 
URRIOLA, JOSÉ WILLIAMS del X ciclo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas, en 
la cual depositamos nuestra confianza para desarrollar futuras actualizaciones del 
sistema implementado. 
 Agradeciendo su atención a la presente, es propicia la oportunidad para 
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La presente tesis consistió en la implementación de un sistema web para el proceso 
de control de inventario en la empresa Veterinaria Mi Mascota brindando una 
solución a los problemas encontrados en la realidad problemática. 
 
La empresa “Veterinaria Mi Mascota” es una entidad privada, ubicada en la zona 
de Villa del Norte en la localidad de Los Olivos, Lima; con la finalidad de brindar 
servicios a las mascotas hacia el público en general con referencia a la venta de 
productos, en su mayoría medicinas, y servicios médicos tales como: Consultas, 
desparasitación, vacunas, cirugías, cortes, baños y tratamientos. 
 
El desarrollo del proyecto de la presente investigación se desarrolló en base a la 
metodología Scrum, siendo esta la metodología de desarrollo de software del 
sistema web, ya que nos brindó transparencia a la hora de llevar a cabo las tareas 
de trabajo en equipo, además de ser adaptable a posibles cambios durante las 
tareas permitiendo una mejora continua del sistema web y una retroalimentación 
continua al cliente teniendo como resultado un desarrollo de software del sistema 
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1.1 Historias de usuarios 
Historia 1 
Descripción: El acceso al sistema es un requermiento escencial ya que es ahí 
en donde los usuarios que cuenten con privilegios en la base de datos puedan 




















Historia de usuario 1 – H001 
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
 
 El sistema debe contar con una página de inicio de 
sesión. El sistema debe contener el nombre de 





































Descripción: El módulo de encargados es un requermiento escencial ya que 
el administrador podrá dar mantenimiento a los usuarios que cuenten con 















Descripción: El módulo de productos es un requermiento escencial ya que el 
administrador podrá dar mantenimiento a los productos existentes en el 



















Historia de usuario 2 – H002 
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
 
 El sistema debe contar con el módulo de encargados. 
Debe permitir al administrador, dar mantenimiento a 



































Historia de usuario 3 – H003 
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
 El sistema debe contar con el módulo de productos. 
Debe permitir al administrador, dar mantenimiento a 
los productos. Así mismo debe permitir visualizar el 










































Descripción: El módulo de proveedores es un requermiento escencial ya que 
el administrador podrá dar mantenimiento a los proveedores de los productos 















Descripción: El módulo de planificación es un requermiento escencial ya que 
el administrador podrá planificar los productos del inventario delegando un 



















Historia de usuario 5 – H005 
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
 El sistema debe contar con el módulo de 
planificación. Debe permitir al administrador, 
planificar el inventario y delegar un encargado. Debe 




































Historia de usuario 4 – H004 
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
 El sistema debe contar con el módulo de 
proveedores. Debe permitir al administrador, dar 
mantenimiento a los proveedores de los productos. 











































Descripción: La interacción del módulo de planificación es un requermiento 
















Descripción: El módulo de entradas es un requermiento escencial ya que el 
encargado pordrá realizar el abastecimiento del producto o ingresar entradas 



















Historia de usuario 7 – H007 
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
 El sistema debe contar con el módulo de entradas. 
Debe permitir al encargado, registrar nuevas 




































Historia de usuario 6 – H006 
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
 El sistema debe contar con el módulo de 
planificación. Debe permitir al encargado, realizar el 
conteo respectivo del producto. Debe permitir 










































Descripción: El módulo de salidas es un requermiento escencial ya que el 
encargado pordrá realizar ventas del producto o ingresar salidas de acuerdo al 















Descripción: El módulo de kardex es un requermiento escencial ya que el 
administrador pordrá visualizar os movimientos acontecidos de los productos 



















Historia de usuario 8 – H008 
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
 El sistema debe contar con el módulo de salidas. 
Debe permitir al encargado, registrar nuevas salidas 






































Historia de usuario 9 – H009 
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
 El sistema debe contar con el módulo de kardex. 
Debe permitir al administrador, visualizar los 
movimientos realizados por tipo de operación. Debe 







































Descripción: El módulo de administración es un requermiento escencial ya que 
el administrador pordrá ver el análisis detallado de la situación actual mediante 















Descripción: El módulo de respaldo es un requermiento escencial ya que el 
administrador pordrá respaldar la base de datos incluyendo toda la data del día 



















Historia de usuario 10 – H010 
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
 El sistema debe contar con el módulo de 
administración. Debe permitir al administrador, 
visualizar los resultados y generar reportes. Así 





































Historia de usuario 11 – H011 
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
 El sistema debe contar con el módulo de respaldo. 
Debe permitir al administrador, descargar la copia de 








































1.2 Scrum Team (Equipo de Scrum) 
Tabla 1: Equipo Scrum (Scrum Team) 
Persona Cargo Rol 
Arauco Chirinos, Jhonatan Gerente general Product Owner 
Arauco Chirinos, Walter Jefe de TI Scrum Master 
Garro Huamaní, Antonio Analista Analista 
Córdova Urriola, José Williams Programador Programador 
Garay Bravo, Josselyn Xiomara Administrador de BD Administrador de BD 
Fuente: Veterinaria Mi Mascota 
 
1.3 Matriz de impacto 
Tabla 2: Matriz de impacto de prioridades 
Prioridad 




Muy baja 5 
Fuente: Veterinaria Mi Mascota 
 
1.4 Product Backlog 
En la tabla 3, se pudo apreciar el Product Backlog, en el cuál se pudo observar 
los requerimientos funcionales (RF), debidamente especificados con su código 
de historia de usuario, impcacto de prioridad y tiempos. 
 
Leyenda:  
T.E.: Tiempo estimado (dias). 
T.R.: Tiempo requerido (dias). 
P.: Impacto de prioridad. 
H001: Código de la historia de usuario. 
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Tabla 3: Pila de producto incial 
Ítem Requerimientos funcionales Historia T.E. T.R. P. 
RF01 
El sistema debe contar con una página de 
inicio de sesión. 
H001 7 6 1 
RF02 
El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo encargado. 
H002 3 2 1 
RF03 
El sistema debe permitir al administrador dar 
mantenimiento a los encargados y visualizar 
e interactuar con el módulo. 
H002 4 3 1 
RF04 
El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo producto. 
H003 2 2 1 
RF05 
El sistema debe permitir al administrador dar 
mantenimiento a los productos y visualizar e 
interactuar con el módulo. 
H003 3 2 1 
RF06 
El sistema debe permitir visualizar el reporte 
de productos. 
H003 2 2 1 
RF07 
El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo proveedor. 
H004 2 2 2 
RF08 
El sistema debe permitir al administrador dar 
mantenimiento a los proveedores y visualizar 
e interactuar con el módulo. 
H004 3 2 2 
RF09 
El sistema debe permitir visualizar el reporte 
de proveedores. 
H004 2 2 2 
RF10 
El sistema debe permitir al administrador 
registrar una nueva planificación. 
H005 2 2 1 
RF11 
El sistema debe permitir al administrador, 
delegar un encargado de la planificación. 
H005 2 2 1 
RF12 
El sistema debe permitir al administrador 
visualizar el reporte del estado. 
H005 3 2 1 
RF13 
El sistema debe permitir al encargado realizar 
el conteo de productos. 
H006 4 3 1 
RF14 
El sistema debe permitir al encargado 
visualizar el reporte de lo realizado. 
H006 3 2 1 
RF15 El sistema debe registrar una entrada. H007 5 4 1 
RF16 El sistema debe registrar una salida. H008 5 4 1 
RF17 
El sistema debe permitir al administrador 
visualizar el reporte de kardex. 
H009 5 4 2 
RF18 
El sistema debe permitir al administrador 
visualizar e interactuar con los resultados. 
H010 3 2 1 
RF19 
El sistema debe permitir al administrador 
visualizar el reporte de los resultados. 
H010 4 3 1 
RF20 
El sistema debe permitir al administrador 
visualizar los resultados en un Dashboard. 
H010 3 2 1 
RF21 
El sistema debe permitir al administrador 
respaldar la base de datos. 
H011 7 6 2 




1.5 Entregables por Sprint 
En la tabla 4, se pudo apreciar la lista de requerimientos funcionales por cada 
Sprint, el código de historia de usuario, sus tiempos e impacto de prioridad. 
Tabla 4: Lista de Sprint 









, RF01: El sistema debe contar con una página de 
inicio de sesión. 
H001 7 6 1 
RF02: El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo encargado. 
H002 3 2 1 
RF03: El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los encargados y visualizar 
e interactuar con el módulo. 










RF04: El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo producto. 
H003 2 2 1 
RF05: El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los productos y visualizar e 
interactuar con el módulo. 
H003 3 2 1 
RF06: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de productos. 
H003 2 2 1 
RF07: El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo proveedor. 
H004 2 2 2 
RF08: El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los proveedores y visualizar 
e interactuar con el módulo. 
H004 3 2 2 
RF09: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de proveedores. 










RF10: El sistema debe permitir al administrador 
registrar una nueva planificación. 
H005 2 2 1 
RF11: El sistema debe permitir al administrador, 
delegar un encargado de la planificación. 
H005 2 2 1 
RF12: El sistema debe permitir al administrador 
visualizar el reporte del estado. 
H005 3 2 1 
RF13: El sistema debe permitir al encargado 
realizar el conteo de productos. 
H006 4 3 1 
RF14: El sistema debe permitir al encargado 
visualizar el reporte de lo realizado. 











RF15: El sistema debe registrar una entrada. H007 5 4 1 
RF16: El sistema debe registrar una salida. H008 5 4 1 
RF17: El sistema debe permitir al administrador 
visualizar el reporte de kardex. 










RF18: El sistema debe permitir al administrador 
visualizar e interactuar con los resultados. 
H010 3 2 1 
RF19: El sistema debe permitir al administrador 
visualizar el reporte de los resultados. 
H010 4 3 1 
RF20: El sistema debe permitir al administrador 
visualizar los resultados en un Dashboard. 
H010 3 2 1 
RF21: El sistema debe permitir al administrador 
respaldar la base de datos. 
H011 7 6 2 
Fuente: Veterinaria Mi Mascota 
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1.6 Plan de trabajo 
El plan de trabajo tuvo como finalidad tener de forma ordenada y organizada 
las tareas a realizar dentro de cada iteración así mismo detallar los 






































































Figura 13: Modelo lógico de la base de datos 
 











































































II. Desarrollo de Sprints 
2.1 Sprint 1 
 































En la tabla 5, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia 
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 1. 
 
Tabla 5: Sprint 1 









, RF01: El sistema debe contar con una página de 
inicio de sesión. 
H001 7 6 1 
RF02: El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo encargado. 
H002 3 2 1 
RF03: El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los encargados y visualizar 
e interactuar con el módulo. 
H002 4 3 1 
Fuente: Veterinaria Mi Mascota 
 
Análisis del Sprint 1 





En la figura 15, se pudo observar el diagrama de caso de uso para el Sprint 1 del 
RF01 al RF03, el cual muestra a los usuarios: Administrador y empleado, 
permitiendo que la página de inicio de sesión pudiera validar los datos ingresados 
de usuario y contraseña, teniendo como resultado el acceso al sistema. El 
administrador puede rdar mantenimiento a los encargados e interactuar con dicho 
módulo. 
 





























Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 1 
RF01: El sistema debe contar con una página de inicio de sesión. 
 
En la figura 16, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 


















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 




























En la figura 17, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 1. 
 
Figura 17: Código del RF01 
 
En la figura 18, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 1. 
 
Figura 18: GUI del RF01 
 





















































En la figura 19, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 



















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 




























En la figura 20, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 1. 
 
Figura 20: Código del RF02 
 
 
En la figura 21, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 1. 
 























































RF03: El sistema debe permitir al administrador dar mantenimiento a los 
encargados y visualizar e interactuar con el módulo. 
 
En la figura 22, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 

















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 




























En la figura 23, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 1. 
 
Figura 23: Código del RF03  
 
 
En la figura 24, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 1. 
 

































































2.2 Sprint 2 
 
























En la tabla 6, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia 
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 2. 
 
Tabla 6: Sprint 2 










RF04: El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo producto. 
H003 2 2 1 
RF05: El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los productos y visualizar e 
interactuar con el módulo. 
H003 3 2 1 
RF06: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de productos. 
H003 2 2 1 
RF07: El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo proveedor. 
H004 2 2 2 
RF08: El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los proveedores y visualizar 
e interactuar con el módulo. 
H004 3 2 2 
RF09: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de proveedores. 
H004 2 2 2 
Fuente: Veterinaria Mi Mascota 
 
Análisis del Sprint 2 





En la figura 25, se pudo observar el diagrama de caso de uso para el Sprint 2 del 
RF04 al RF09, el cual muestra a los usuarios: Administrador y empleado, 
permitiendo el mantenimiento de productos y proveedores. 





























Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 2 
RF04: El sistema debe permitir al administrador registrar un nuveo producto. 
 
En la figura 26, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 


















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 




























En la figura 27, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 2. 
 
Figura 27: Código del RF04  
 
 
En la figura 28, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 2. 
 























































RF05: El sistema debe permitir al administrador dar mantenimiento a los 
productos y visualizar e interactuar con el módulo. 
 
En la figura 29, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 


















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 




























En la figura 30, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 2. 
 
Figura 30: Código del RF05 
 
 
En la figura 31, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 2. 
 























































RF06: El sistema debe permitir visualizar el reporte de productos. 
 
En la figura 32, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 


















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 




























En la figura 33, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 2. 
 
Figura 33: Código del RF06 
 
 
En la figura 34, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 2. 
 























































RF07: El sistema debe permitir al administrador registrar un nuveo proveedor. 
 
En la figura 35, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 


















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 




























En la figura 36, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 2. 
 
Figura 36: Código del RF07 
 
 
En la figura 37, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 2. 
 






















































RF08: El sistema debe permitir al administrador dar mantenimiento a los 
proveedores y visualizar e interactuar con el módulo. 
 
En la figura 38, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 


















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 




























En la figura 39, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 2. 
 
Figura 39: Código del RF08 
 
 
En la figura 40, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 2. 
 























































RF09: El sistema debe permitir visualizar el reporte de proveedores. 
 
En la figura 41, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 


















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 





























En la figura 42, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 2. 
 
Figura 42: Código del RF09 
 
 
En la figura 43, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 2. 
 





















































































2.3 Sprint 3 
 





En la tabla 7, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia 
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 3. 
 
Tabla 7: Sprint 3 











RF10: El sistema debe permitir al administrador 
registrar una nueva planificación. 
H005 2 2 1 
RF11: El sistema debe permitir al administrador, 
delegar un encargado de la planificación. 
H005 2 2 1 
RF12: El sistema debe permitir al administrador 
visualizar el reporte del estado. 
H005 3 2 1 
RF13: El sistema debe permitir al encargado 
realizar el conteo de productos. 
H006 4 3 1 
RF14: El sistema debe permitir al encargado 
visualizar el reporte de lo realizado. 
H006 3 2 1 
Fuente: Veterinaria Mi Mascota 
 
Análisis del Sprint 3 





En la figura 44, se pudo observar el diagrama de caso de uso para el Sprint 3 del 
RF10 al RF14, el cual muestra a los usuarios: Administrador y empleado, 
permitiendo la planificación y conteo de productos. 
 





























RF10: El sistema debe permitir al administrador registrar una nueva 
planificación. 
 
En la figura 45, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 


















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 




























En la figura 46, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 3. 
 
Figura 46: Código del RF010 
 
 
En la figura 47, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 3. 
 






















































RF11: El sistema debe permitir al administrador, delegar un encargado de la 
planificación. 
 
En la figura 48, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 


















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 




























En la figura 49, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 3. 
 
Figura 49: Código del RF011 
 
 
En la figura 50, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 3. 
 























































RF12: El sistema debe permitir al administrador visualizar el reporte del estado. 
 
En la figura 51, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 


















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 





























En la figura 52, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 3. 
 
Figura 52: Código del RF012 
 
 
En la figura 53, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 3. 
 























































RF13: El sistema debe permitir al encargado realizar el conteo de productos. 
 
En la figura 54, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 


















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 





























En la figura 55, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 3. 
 
Figura 55: Código del RF013 
 
 
En la figura 56, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 3. 
 























































RF14: El sistema debe permitir permitir al encargado visualizar el reporte de lo 
realizado. 
 
En la figura 57, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 


















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 




























En la figura 58, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 3. 
 
Figura 58: Código del RF014 
 
 
En la figura 59, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 3. 
 

































































2.4 Sprint 4 
 






En la tabla 8, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia 
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 4. 
 
Tabla 8: Sprint 4 












RF15: El sistema debe registrar una entrada. H007 5 4 1 
RF16: El sistema debe registrar una salida. H008 5 4 1 
RF17: El sistema debe permitir al administrador 
visualizar el reporte de kardex. 
H009 5 4 2 
Fuente: Veterinaria Mi Mascota 
 
Análisis del Sprint 4 





En la figura 60, se pudo observar el diagrama de caso de uso para el Sprint 4 del 
RF15 al RF17, el cual muestra a los usuarios: Administrador y empleado, 
permitiendo los movimientos de productos, así como salidas y entradas teniendo 
en cuenta los distintos tipos de operaciones tales como abastecimiento, ventas, 
despachos, donaciones, salida a producción; etc. Lo dicho se encontrará en un 
listado que lleva por nombre kardex. 
 
 





























RF15: El sistema debe registrar una entrada. 
 
En la figura 61, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 


















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 





























En la figura 62, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 4. 
 
Figura 62: Código del RF15 
 
 
En la figura 63, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 4. 
 























































RF16: El sistema debe registrar una salida. 
 
En la figura 64, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 

















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 





























En la figura 65, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 4. 
 
Figura 65 Código del RF16 
 
 
En la figura 66, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 4. 
 
























































RF17: El sistema debe permitir al administrador visualizar reporte de kardex. 
 
En la figura 67, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 

















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 





























En la figura 68, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 4. 
 
Figura 68: Código del RF16 
 
 
En la figura 69, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 4. 
 

































































2.5 Sprint 5 
 




En la tabla 9, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia 
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 5. 
 
Tabla 9: Sprint 5 










RF18: El sistema debe permitir al administrador 
visualizar e interactuar con los resultados. 
H010 3 2 1 
RF19: El sistema debe permitir al administrador 
visualizar el reporte de los resultados. 
H010 4 3 1 
RF20: El sistema debe permitir al administrador 
visualizar los resultados en un Dashboard. 
H010 3 2 1 
RF21: El sistema debe permitir al administrador 
respaldar la base de datos. 
H011 7 6 2 
Fuente: Veterinaria Mi Mascota 
 
Análisis del Sprint 5 





En la figura 70, se pudo observar el diagrama de caso de uso para el Sprint 5 del 
RF18 al RF21, el cual muestra al usuario: Administrador, permitiendo ver los 
resultados de los indicadores dentro de la dministración para conocer la situación 
actual y así mismo poder respaldar la base de datos. 
 





























RF18: El sistema debe permitir al administrador visualizar e interactuar con los 
resultados. 
 
En la figura 71, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 

















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 





























En la figura 72, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 5. 
 
Figura 72: Código del RF18 
 
 
En la figura 73, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 5. 
 























































RF19: El sistema debe permitir al administrador visualizar el reporte de los 
resultados. 
 
En la figura 74, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 

















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 





























En la figura 75, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 5. 
 
Figura 75: Código del RF19 
 
 
En la figura 76, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 5. 
 























































RF20: El sistema debe permitir al administrador visualizar los resultados en un 
Dashboard 
 
En la figura 77, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 

















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 





























En la figura 78, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 5. 
 
Figura 78: Código del RF20 
 
 
En la figura 79, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 5. 
 























































RF21: El sistema debe permitir al administrador visualizar los resultados en un 
Dashboard 
 
En la figura 80, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 

















Se llevó a cabo una reunión en donde se encontraban todos los implicados, 





























En la figura 81, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adeuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 5. 
 
Figura 81: Código del RF21 
 
 
En la figura 82, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
desarrollada del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 5. 
 























































Acta de pruebas funcionales del Sprint 5 
 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñs piajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsx pajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñs piajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbas kudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñs piajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqs xpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
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Acta de cierre del Sprint 5 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudt dnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbas kudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñs piajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqs xpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbas kudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd m qsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñs piajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd 
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